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El local más cómodo y f^sco de Málága. Temperatura agradable. El que ee 
distingue de los ds^^ás por su claridad y presentación de lo? cuadros 
Sección continua d' j CINCO Y MEDIA de la tarde a DOCE de la noche 
Estreno de la herr^osa película
 ̂ ’ R . O R H  L H  l ^ O C I E L O  .....
Clnadrama en t;4s partes interpretado por lá notable y elegante artista rnsa 
Jllle. Nap|í-rko<iská.
Compljetarán el programa los episodios 13 y 14 de la mejor pdíeuia en series
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^itulados/«La bruja dê  bosque»' y «El que adivina», y las d« éxito ««To­
dos los riiediés íson buenos», risade «Histotix de
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l^bcie» de ipAi'éfcíeog hidránliyóft^y piedr» «rtifioial, prerDiftdo ;¿o^Rmedal!a#»ro^^^  ̂
H5 ŝ«9jon88.«—Osn» fondada en f,* iiiáB antigua de Andamcis j  do piayor esportMión.
Pfij^ejto de W ínento y caíeB hidrÁtüioaBds Iaamejorofi inároas.
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BipaeialidadeSt^^BaldoisaB imitaeién a m&raaoleB y mns&ie» comaáu. Zócalos de relieve con 
(atente de i’AV6noi¿ii;i éran'variedad en losetas para aceras y almacenes. Tubeti^ de cementó.
Hfátas a c iú a iB S
La previa censura
El Gtobierno .suspendió las garantías 
eonstitncionaleis y estableció la preTia 
censara para la prensa: faé esto un 
grandísimo error político que no oon- 
tribuyó a nadiá de lo qu© los señores 
Dato y Sánchez ss proponían.
Despüós stiíprimió la previa censujr'á 
y durante un«f?s días la prensa ha goza­
do de r©tatit4 de poca libertad, puesto 
ûe Ijis garautías sigueín en spápenso. 
Y ahora, otra vez y ooi mayor rigor 
fne antes, vuelve a ra t̂ableowc la pre­
via censura, y  ea fonna tal/que no .se 
puede escribir de nada, o la que se es- 
ojiba será para perder elyttempo y el 
tiabajo, tíidá vez que el ^ensor gubár - 
sativo no permitirá puMicíiTlo.
Nosotros, contra esta ya hemos pre­
conizado el remedio: Áa huelga de Ir 
prensa, no publicar mngúa períédioó y 
dejar al Gobierno '̂ique se entendiera 
con la opinión solsj^etite por medio de
moa lo que pasaba, 
desastroso para él
la Gaceta, Ya vei 
Seguramente 
Gobierno...
Pero a eso no es posible Uégar; falta 
la soUdariiP.adPe la uáaniiaidad 
que deberá existir. Da p etisa, en ge­
neral, es na elemento tan vioiá io y des- 
OQmpn.'̂ sto, como do está todo en 
paña, /  ^
Por e^, coímo el país, cop todas sus 
xepreséntaoirmeg, pasa por la vergüen­
za de este rJágimea, la' prensa, que es 
naa partejüel país, tiene que pasar por 
lajvejaeiÓK y los per jaicíós de la pre­
via ceusml’a. Da nada serviría que unos 
ottantosj/ienódioqs nos montáramos en 
Quijote, si la inmensa mayoría de los 
demás están' dispuestos a todo, incluso 
a ser inoensotrios de las dracunadas de 
los goberncsntes.
Germanófilos energúmenós
.Desde que el Gobierne, oumpíiendo 
OT preceptuado en el real decreto que 
diotó sobre estancia de los bárcos de 
guerra de las naciones beligerantes en 
los puertos españoles, ordenó que el 
submarino áletnán «B 25», que ©títró en 
fo puerto de Ooruña so ioternai’a en el 
Ferrol, parece qu© 'a los germanóñlos 
ospafioles les han internado un ala del 
•  razón,
Alemania, segiia dice eí, Gobierno, 
no ha dicho nada, ni ha heo’ao reolá- 
maoión algun ,̂ sin duda por que óonó- 
w que E^attá ha procedido como de­
be, dentro de su actitud de neutralidad.
Pues bien, hay que leer los periódi­
cos geimanÓfifos españoles, con lo del 
submarino alemán internado. Por ̂ los 
ya debía Alemania habernos declarado 
la guerra y seguramente habrían visto 
con placer que a estas horas hubiesen 
venido sobre España unos cuantos top- 
pelines a bombardear la catedral de 
Talado, el monasterio del Escorial y la 
Universidad da Deusto, que son los 
edificios prefaridos por los alemanes, 
segúa lo han demostrado en Reims, 
Ipres y Lovaiua.
Cuando so leen las atrocidades que se 
escriben respecto a esto en algunos pe­
riódicos católico-luterano-mabometa 
nos, ge asombra uno de que puedan es 
tar eioritas por españoles.
Calumnias e infamias
Por esa misma prensa, que se ha he­
cho profesional exclusiva de la calum­
nia y de la injuria, corre la infamo es­
pecio de que las huelgas obreras en 
España están fomentadas y  sostenidas 
Pô  agitadores de oficio que reparten 
diooro de procedencia extranjerav iran- 
coaa o inglesa.
La especie no es más que una de esas 
canalladas tan corrientes entre la gen­
te sin ooneieBcia, sin sontimiéatos y sin 
moral, que practica la máxima de que 
el fio justifica los medios.
Las huelgas obreras ©n España se 
producen por el hondo malestar? que se 
siente en todas las piases que han de 
vivir de BU trabajo; por que no es posi­
ble la vida cuando los artículos de sub­
sistencia, y la habitación, y la ropa, y 
el or,Izado, y todo ha doblado y tripli­
cado de precio y los jornales, salarios 
7 sueldos son los mismos o más mez­
quinos que antes de producirse tal 
carestía. Además, estos moviníientós 
huelgultioos estallan onandó los elte'. 
mentos popularas están hartos da, la­
mentarse, de quejarse, de pedir reihe- 
dio y protección a los poderes piíbíí* 
eos/ y con vencidos de que no v«e,]̂ a- 
ce nada y seguros do que se Ies pn- 
■gaña y se les burla y se les abandor 
ha a los rigores del hambre y la mise­
ria, mientras la orgia y el despilfarro 
de loa millones so desbordan entre los 
que se han enriquecido con la guerra 
y a costa de ella han explotado al tra­
bajador y al obrero, llegando hasta el 
extremo del egoísmo de no querer pa­
gar al Estado un pequeño imphesfeo so-̂  
bre utilidad® i.
Y onand© esto sucede y sa ve y so 
conoce y 80 sufren en la masa obrera sus 
oonsecnencias lamentables, que incitan 
a uú movimiento reinvindicador, nece­
sario, justiciero, y patriótico, salen por 
ahí algunos bellacos hartos de ejes dé 
una erudieión sooietaria oon vistas^ la 
¿éfensa do la plutocracia imperante, 
diciehdo.que hay qu« desenmascarar a 
los agitadores y aplastar a los revolu­
cionarios; cual si la agitación y la revp • 
luoión no estuvieran provocadas por 
todo ese cúmulo de infamias y de ex­
plotaciones do que son victimas las cla­
ses humildes que trabajan, padecen y 
mueren moral y físicamente y que no 
tienen más arma de defensa que dar 
de mano a la íeslgr.aoióa, y a lá humil­
dad y alzarse en noble, «íigna y santa 
rebéldíá—
. Teatro Vita! Aza
■ Hoy dos grandes secciones a las 8 
V tres cuartos y 10 y media.  ̂
PROGRAMA: -  Cinemaíog.vd;,
extraordinario número óe ac- ôbata».
dueíos, canciones y b s 
Intermedio por PAQUITA'¿?-áR 
celebrada bailarlaa y cupieticitó.




De la nota déPúltifnp Consejo:
«El Gobierno debe colocarse en situación 
de defender los intereses públicos, y éstos 
han de dictarle la nqrnia que, deberá seguir, 
para asegurar a la nación el derecho; que tie­
ne a que no se interrumpa el tráfico»’.
REWERSO
Recuerdo:
«Por querer asegurar a la nación el dere­
cho que tiene a que no se interrumpa el tráfi­
co marítimo internacienal, tuyo.qqe abando­
nar el poder el conde de Bomanenes, entre­
gando al rey su histórico y patriótico mani­
fiesto.»
IfflEDITEilñlOS
No es lo mismo una huelga en defensa de 
la vida y el sudor del obrero español, que el 
asesinato de nuestros marinos, mercantes y el 
hundimiento de nuestros barcos por la pira­
tería tudesca. ^
J. M. CAÑIZARES.
É n  torno
a ia  am o rra
La cuarta batalla d «  Flandes
Hada el desenlace
Parece que Dato ha puesto freno es­
tos días a SU3 optimismos, y qu * empie­
za a var que no todo es de color di? rosa. 
¿Acabará por «hacerse cargo»? ¿Com- 
prénderá al fin que las circunstancias 
son my superiores,a feu inteligencia, a 
sus condiciones, a su preparación? ¿Ten­
drá qué ooafesaríáea ..sí propio que no 
basta la mectir.H, que no basta ta fic­
ción, quq no bastan los procedimientos 
sanchez^erfistas a que sin escrúpu­
los ha recurrido, para borrar la realj- 
fdad, par* destruirla, para LqHar sû  
jefeotoE»? ,
b e  to lo s  los conf icto^ qué hal!^ 
plánteacios al tomar eí poder, no hV * e- 
'saelto ni uno, todos subsisten ; per/C liO¡- 
;tm:ia y  notablemoiite agravadoi?^ Y. fian 
¡surgido otros, y  s« planj^earáq otros, 
oreando una situaoióa más difícil cada 
día, más peligrosa y  más püpériór á'lá 
ínfima pequenez de esos dos hÓmbrós 
’funestosi onyá desastrosa donlínación ■ 
i soportemos*
[ ¿A qué aguarda esto Gobierno para 
confesar públicamente su fracaso, para 
retirarse honestamente, reconociendo 
■sus errores, su incapacidad, su impo- 
teneia, que los hechos están procla­
mando? ¿A qué intereseses . sirve per-' 
mancciendo en ©1 poder? ¿Quá intereses 
garantiza? ¿Quién le quiere? ¿Qué vo­
luntad Pispresenta? ¿Qué simboliza?
Toda España lo sab»’, aunque, no lo 
diga ©n voz alta; toda España lo ha vis­
to claro; toda España conoce hechos, 
oausaB, efectos, actitudes, acuerdos, 
que no es necesario ni hoy posible 
mentar. Y, sin embargo, Dato no se da 
por enterado, no so da por notificado, 
no comprende la gravedad de la situa­
ción, o se oree más fuerte que todo y  
que todos, y a prueba do las más rotun­
das desautorizaciones.
Ha ensayado ese hombre funesto to­
dos los malos procedimientos del anti­
guo régimen para suprimir los proble­
mas que ©s incapaz de res0lver;para es­
camotear conflictos cuya magnitud mo 
puedo ocultarse a nadie. Y los proble­
mas, como hemos dicho, subsistan  ̂y se 
han agravado; y los conflictos lomismo, 
y cada día estamos peor.
No puede durar semejante estado de 
cosas, hagan lo que hagan y díganlo 
que digan lo.s detentadorea del poder. 
El desenlace no puede tardar ya mu­
cho.
Se alquila casa con jardín 
en Churriana
Ea esta Administración informarán.
Fué la primera desde él 15 de Octu­
bre al 15 de Noviembre de 1914. Los 
alemanes querían ir a Calais. Ni si­
quiera pudieron entrar en Ipres.
Fué a segunda en Abiil de 1915. 
Los a emanes gracia a .la sorpresa de 
los gases asfixiantes pasarón. el Ipres.
La carga inmortal de l(M canadien 
ses les detuvo, joffre acudió con sus 
reservas. A los ppeos dias, batidos,re­
pasaron el rio. •
La tercera libróse en Junio del año 
actúa!. Sir Horacio S®lumer se apode­
ró del cuadri útero de Messines Wyst- 
chaere *
*  *
La cuarta batal a de Flandes co­
menzó el 31 de Julio, despujés de diez 
días de bombardeo. Los franco-ingle­
ses han perforado la primera y lá se­
gunda posición del príncipe Ruppre- 
cht y han capturado 6.000 alemanes.
Según indican tos corresponsales de 
guerra, Haig y Pétain se preponen pe­
lear en el Iser y e' Lys como pelearon 
en el Somrae. Han iniciado una bata­
lla de presión que durará tres meses, 
pretenden con ella romper el flanco 
aieman de Bé'gica para de ese modo 
ob igar a Hindenbuf g a una nueva re­
tirada en toda la línea.
¿Conseguirán su ¡propósito? en No­
viembre lo veremo^
■ '
Los, germanos hah cambiado en oc­
cidente su manera ele batirse. En vez 
de resistir en la priíaera posición has 
ta el postrero momento, emplean lo 
que llaman «táctica 'defensiva en pro­
fundidad». \
Consiste en lo quejsigue: La prime­
ra línea es guarecidajpor destacamen­
tos escogidos que tienen orden de no 
afrontar el choque aljarma blanca. En- 
1 re 'a primera línea y ’a segunda hay 
otra intermedia formada por nidos de 
ametralladoras, zanjSas y fortines. De­
trás corre la segunda posición de re­
serva. Y en ella ha/numerosos bata­
llones dispuestos al contraataque.
Así, el asaltante, lueg© de haberse 
enredado en la maleza mortal de la 
posición intermedia, se ve acome ido 
por masas de refresco y pierda sus 
ventajas.
Peroles franco ingleses se ban da­
do cuenta de 'os pe igros que encierra 
para ellos ese sistema enemigo de 
comba ir y han discurrido métodos 
nuevos de asalto.
Esos métodos nuevos, ensayados en 
la pugna de Messines han anulado la 
eficacia del terrible contraataque ale­
mán. * **
Naturalmente no los conozco. Sin em­
bargo, parece que lo esencial, en el os, 
es el avance rápid > de os cañones, las 
ametralladoras y los autos b indadós 
o lanqiies.
Apenas es tomada la primera linea, 
la infantería se iréforma y antes de 
caer sobre la posición intermedia, se 
cubre con sus autos , sus amétf alia do­
ras y sus cañones de campaña. Las 
piezas de gran calibre son adelanta­
das también y el contraataque enemi­
go es ro o por un espantoso fuego de 
contención.
El Miércoles por la mañana, el prin­
cipe Rupprecht lanzó adelame Varias
divisiones. Sólo consiguieron recobrar 
la a<dea de Saint Juiien. Y es4 venta­
ja minima fué perdida a las 4̂ )horas...
' FABIAN VIíDAL 
: Madrid 7-8-1917, ____
Panorama grotesco
iH R STft EM BELCMITE!
Continúa el macanudo Melojl disfrutando 
la posesión abseluta del campeoilato de la im- 
becllidád. Creo muy difícil que pueda nadie 
arrebatarle tan envidiable cetro.
Ayer le encontré en la calle, y . sin venir a 
cuento, rae dijo de repente:
—iSoy... el mejor!
Me quedé como quien ve vipiones. No 
acertaba a comprender los moíivps de aque­
lla salida de tono, y para salir del paso, le 
dije, poniéndome en facha: „  . .
—¡No sólo es usted el mejor, seiífior Meloja, 
sino que es usted también... el más grande!
Meloja rae lanzó una mirada de agradeci­
miento; se abalanzó a mí, y rae dió un fuerte 
abrazo. , ' ,
-T ¡Ya sabía yo el conceptp qu©a usted le
Por éso, a-pesar de ñúaidfardffííréííEtas'íle 
ideas, ocupa usted el número uno entre mis 
amistades. ; . 8
-r-¡Bs justicia que usted se merece! -m e H- ? 
mité a contestarle.
—Y a propósito,—dijo el macanudo;—ten­
go que comunicarle las dos últimas novedades 
qué llevo en cartera:
Una tarjeta que rae he hecho, y,un cuestio­
nario que he recibido por correo para que lo 
' cumplimente.
—¡Veamos primero la tarjeta!—le dije. 
Meloja sacó su cartera, y de ella, un peda­
zo de cartulina satinada, en la que se leía en 
letras de imprenta:
«Juan de Dios Meloja. Amigo de sus ami­
gos, admirador del sable de Hindenburg, es- 
péctadór de novenas, hispanófilo dé la serie 
B, Belraontlsta incondicional, y... sobrino de 
su tio.»
—¡Grandioso!—exclamé. — ¡Vayan mucho 
con Dios las cédulas personales y el padrón 
rauidcipal! ,
Eso es una partida de bautismo con todas
las «gravantes 
¡Veamos lo otro!
-c¡Ab! —exclamó Meloja.—Esta otra nov̂ e- 
dad, es muchísimo más gorda.
Y mientras desdoblaba un gran pliego de 
papel, me dijo:
—¿Recordáis aquellos tiempos feHces,cuan- 
do se puso de moda que todo hombre impor­
tante hiciese público, por medió de la prensa, 
sus gustos y aficioiies más íntimas?
Pues... uno de esos cuestionarios ma:renü% 
ten unos amigos de Belchite. * ’
Sin querer, me acordé de la madre deju* 
sépinl de «El Dúo de la Africana», y exclamé: 
—¡Dios mío! ¡Ya conocen a este tio, hasta 
en... Belchite!
—¡Veamos, veamos, señor Meloja, las pre­
guntas que le hacen!
Yo le indicaré a usted lo que debe contes­
tar.
Meloja, empezó a leer, alzando la voz: 
«¿Qué color le agrada más? »
—¡Escriba usted al raárgen, señer Meloja!: 
el Verde alfalfa.
«¿Cuál es su periódico favorito?»
—Escriba usted: ¡El Korreol «¿y, su afición predilecta?»
—¡Hacer el oso!
«¿Cuál es su arma preferida?»
—¡El trabuco... naranjero!
«¿Qué liquide le agrada más?»
—¡La.. bencina!
¡¡Basta!!—axclaraé,
GÓn esas respuestas tienen bastante los 
hijos del noble pueblo de Belchite.
RASGACIO.
del atropello de la ley para que triuni 
fe el encasillado, que no represepta á 
pueblo, sino,en inuohes casos, a los mo­
nopolios o grandes empresas. !
Se sabe, además, qué n los ministros 
de la Gobernación, étiando se ̂ entretie­
nen. en la colocación do sus amigos po­
líticos, les están Vedadas Cataluña y 
algunas poblaciones del norte de Espa­
ña, y que el enoasillado eŝ  para el res­
to de la nación y en particular para la 
región Bétiea, oon sus oche provincias 
y sus oientos de pueblos.
y  pasa así, porque los andaluces se 
entretienen en otras cosas y no se preo­
cupan del bienestar de su región, ni 
que sea Pédro o Juan el que ha ,da re­
presentarlos en las Cámaras legislado­
ras.
■Bien saben los ministros con los 
pueblos que pueden contar, pues, con 
íuudar de alcalde o Ayuntamiento, lo 
que fué oonsorvador es liberal, o vice­
versa.
¿Y son ejlps, tes qu« pí?S0saú 
obra de los catelánes eS Separatista o 
egoísta?
Hacer patria es imitar a los oatala  ̂
nes, que saben fomentar su región, par­
ta integrante de la patria. Llevar, como 
Lacen ellos, a las Cámaras represen- 
"tantea verdad, rojos, blancos, o negros, 
pero cada uno con el apoyo de 25.000 
electores, dispuastos siempra a defen­
der las peticipihes de sus representan­
tes.
Mientras el Gobierno pueda dis­
poner a su voluptad de los que no 
piensan y desde el despacho del minis­
tro 39 haga la distribución de los can­
didatos, existirá el caciquismo, lepra 
que invade todo el cuerpo de la nación.
Con esto y  ton y muchas cosas más 
hay que acabar, si queremos hacer pa­
tria.
Yo se que a los buenos españoles 
les costará mucho trabajo terminar 
con la farsa política, porque tienen (jue 
lachar con los intereses de los políticos 
y oon la incultura de los de abajo.í̂
No se si será verdad lo que dice el 
telegrama del encasillado, pero si es 
cierto, oreo que el ministro vuelve a 
las andadas, sin haberse enterado que 
la obra de la regeneración ha empoza­
do y que ésta seguirá hasta que se pu­
rifique la nación.
■..sW: '■ ' ' ' 'E.B. '
HORCAS CAUDINAS
E l  e n e a s iila d ú
Hace dias que varios periódicos lo­
cales publicaron un telegrama proce­
dente de Madrid, que decía así:
«Un periódico de la mañana dice que 
lé consta de una manera que no deja 
lugar a duda,que el señor Sánchez Gue­
rra 38 halla muy atareado en los tra­
bajos dal eácásitlado oficial para las 
próximas elecciones generales».
La. escrita noticia no ha sido comen­
tada por ningúu periódico. En los mo­
mentos en que ana colectividad pide 
justicia y honradez política, bases fun­
damentales donde se sostienen  ̂ las na- 
ciónés caltas, para hacer patria prós­
pera y grande; cuando otros organis- 
mds, y a olios se suman los buenos es­
pañoles para apoyarlo î piden' lo mis­
mo; cuando todos los que piensán de­
sean acabar con la oligarquía, el caci­
quismo y oon los políticos de oficio, el 
ministro se entretiene en el arreglo 
dol encasillado oficial.
Todos sabemos lo que eso representa; 
todos los españoles han sido testigos
el úfiiéo, ék vexd^deio rey d-ú 
destnicíor de las k-yes cifl equmonu
Nuevos e iiiteres.arites írab -|os
Butaca, i m  -  General, ,U 20. 
Ea breve gran afraccióo, A-ina Koai.
Año y medio
de Alcaldía
González Anaya, él ilustre novelista que 
tanto acrecentó su personalidad literaria con 
la publicación de La sangre de Abel, libró 
de elevado Vuelo moral, en. donde, con sumo 
arte,’nos dá a conocer lá psicología de un ar­
tista-filósofo, como Javier Maellá, que, al 
decir de cualquier vulgar, (de esos que sin 
ton ni son se meten en honduras «a ras dé 
t|érra»,8ería de una «confusa psicología», no 
obstante no existir cosa que sé le aparezca; 
González Anayá, repito, ha avalorado las 
letras dando a la publicidad un nuevo libro, 
escrito con la amenidad y maestría que él sa­
be hacerlo. ^
El asunto, es un asunto político-administra­
tivo, que, expresado por un profesional del 
«arte d e . . gobernar a los pueblos», lo haría 
odioso al lector. Porque el zapatero debe es­
tar en sus zapatos. Y un político al uso, de 
esos que obtienen lucro y fama a costa de la 
política', no debe de salir fuera de todo 
aquello que está incluido en el «arte de blrli- 
biloque»; pues que de hacer uso de la Gramá­
tica para expresar por escrito al público las 
peripecias de su vida política, a fin de venir 
en descargo propio, es tomar a la misma por 
«gramática parda», porque la real y, positiva 
se creó para dar más vistosidad y explendor 
a las opiniones, para dar uniformidad al espí­
ritu, no para cubrir con harapos la verdad, 
restando belleza al pensamiento, y, de paso, 
dejar expedito el camino a la pasión gober­
nada por una Inteligencia caótica, vulgarraen- |  
te conocida per «amor propio». . I
El autor de La sangre de Abel, nos narra j 
de una forma adecuada con el ̂  arte del bien | 
decir, sus pasos por la Alcaldía presidencia | 
del Ayuntamiento malagueño. 'Y tal es la | 
amenidad que imprime en sus elucubraciones,
puedan sucederse por la imaginación de un
alcalde,hombre de veras antes que 
te del Concejo municipal; ya que las 
son en la actualidad, el blanco de las iras de 
las pasiones edilescas, a las cuales, 
hoy alcaide, hay que estar sometido con 
harto perjuicio de los intereses comunales de 
una ciudad. Y esto, unid© a la sempítemH ca­
dena de la esclavitud a que están sometíaos
los Municipios, por el oprobioso centrajHn o
reinante, hace de todo punto ^  e la 
realización dé cualquier empresa elevada 
que un alcaláa de iniciativas se proponga 
efectuar. De aquí, que todos aquellos que 
empuñan una vara, de tener '
ra, tengan, por necesidad, que renuncia ■ 
la mano de deña Leonor», vulgo vara. Y si 
continúan algunos de los de mi cuento en el 
MÍSíyatífodo;íés porque le aventajan en 
nacfencia a Job; pero luego salen astiados y 
?*negand0 de la política, aunque con un cau­
dal inisano de conocimientos acerca de los 
careos oiifeí’cós y la veracidad o no verav,.- 
dfl?de sus añtícC^ amistades, como asimis-
Vea el lector, como ‘ por
quirida por González Ánaya, a «us paso., por
laalcaldía: ~ nr».
<La inestabilidad precaria con que se * 
pan los cargos públicos, haca-inf ecunda, ca. 
siempre, la labor generosa de la «1̂ ® 
voluntad. De nada sirve que se gaf 
dinero y energías en pi”o de un idea! deter­
minado de administración 
cambio ilógico y constante de "
políticas, travolcándolo todo, íuuda continua 
mente la dirección del idea!, quf es veleta 
entregada a lá cor fíente de los aires. Lo q«e 
un alcalde inicia, trabaja, y con su activ^ddu 
y su constancia llega a hacer que m  ponga o 
se vaya pOftletido en condiciones da ^sazon, 
otro edil, elevado a laFfeSidenciadéla cor­
poración, lo abandona y desdeña. Cada 
calde tiene sus ilusiones, sus proyectos, x 
cotnó se nombra.úno a cada paso, la resultan  ̂
te lógicade.estetejery destejer, es no
se hace nada positivo. De que un alcalde to­
ma posesión y se entera de las cí?c‘̂ ”voia- 
ciones de la noria municipal, y se defiende 
del acose feroz con que le aburren, malhumo­
ran y desesperan los pedimentos trágicos, las 
Inconfesables exigencias, las sonchudes^ in­
sidiosas, la inverecundia y el ingenio, ei des­
pecho, y la neceslted de vanos centenares 
de ciudadanos; de que ordena, a su moao, .a 
copiosa firma diaria' de los distintos negoen^ 
dos y se dá cuenta, si es que puede, ds lo que 
firma; de que consigue poner paz en sus pro­
pios correligionarios, mal avenidos, por cos­
tumbre; de que se cierra la mampara de sis 
despacho tras la última visita oficial; de que 
consigue convencer a un puñado de conceja­
les decorativos para que turnen su represen­
tación en los actos públicos, generalmente re­
ligiosos, a que casi a diano esta nbllgjida a 
concurrir su desdichada autoridad; ae que 
convenza a los deudores nuevos, (ios anti­
guos están ya convencidos), de que la pa* 
ciencia es una. virtud muy agradable a los 
o 08 de Dios; de qu# empuña la vara, inquie­
to por tanta obligación, hasta que .ogra de si 
mlsnio adiestrarse el oido y 
en absoluto de tanta nimiedad, paya Ampiar 
el ánimo en cosa de más fuste .. é^tf 
planeta en que vivimos se ha .V® a 
menos, una vuelta enteriía alrededor de.
Una revolución solar tarda un año. Y ci™ 
año, en España, hay cuatro crisis, sino ha^ 
cinco. Y como no puede haber en este raunao 
gobierno que las resista, conservadores y li­
berales, caen y se levantan como los mazo 
de un batán, sin dar tiempo a hacer nada en 
beneficio de su tierra».
Al que tiene el espíritu cultivado, los li­
bros de la mayoría de los pensadores y íiioso- 
fos(¡en verdad existen tan pocos!...) no le 
enseñan absolutamente nada. Más bíén aaor- 
mecen su inteligencia, habida cuenta dé' qne, 
casi todos, son reconocidos oficialmente co­
mo tales. Y nada más erróneo Los conoc.* 
mientos, no son patrimonio de ninguna enti­
dad colectiva, ni de privilegiados ní de des­
heredados de la fortuna. Ellos, fluctúan en 
partículas dispersas por el ambiente exterior, 
y, como obedeciendo a una ley de gravedad, 
cada una de las partículas que lô  integran, 
van a parar al imán que de los espíritus sen­
sibles se desprende, hasta venir a formar un 
todo corpóreo. Esto ha venido a suceder en 
el caso que nos ocupa. ¿Qué podría afirmar 
González Anaya, en lo tocante a adrainistra- 
ción municipal, antes de haber ejercido !a Al* 
caldía, como hoy lo hace.® Y que esto.s cono'-̂  
cimientos se los ha asimilado normalmente, lo 
prueba la justeza en la expresión que en su 
nhro Año Y medio de Alcaldía emplea. No 
habla el político; habla el hombre. Da aquí, 
que su lectura cautive e instruya al Iscíor- 
Un asunto que por la plumada un poli*icastro 
sería pesado y deletéreo, en mano de este 
ex alcalde y escritor eximio, es un asumo 
ameno y de saludables enseñanzas Fara el 
huelgan en su exposición los partidos poutí- 
cés. A todos hace justicia y a todos ataca-, 
cuando ello viene al caso.
He aquí otro párrafo del libro:
«Honda amargura causa ver cómo nues­
tros más influyentes políticos laboraron, de 
antiguo, en este asunto en perjuicio de Má:ar 
ga, mirando más al interés aceite**!*?̂  
causas menudas que a la conveniencia de su 
pueblo. Por no dar medios de vida a los repu­
blicanos que imperaban entonces con abru­
madora mayoría, se consiguieron reales or­
denes denegando recursos, como el llamado 
del real por carga  y el de pasas y almen' 
dras, que hubieran sido, ciertamente, salva­
dores de nuestra situación. Y se ce!ebr,-'iron 
banquetes y se pronunciaron discursos feste­
jando el triunfo. . de dejar a Málaga sin me­
dios para desenvolver su administt ación. 
Hoy, vencedores los monárquicos, cor. í̂ím- 
yendo mayoría en el salón de sesiones, todo.s 
¡ay! suspirarnos par aquellos arbitrios; pero..- 
¿quién es el valiente que los apoya? Entre íá 
indecisión avergonzada y vergonzosa de losque, lejos de cansar al lector en lo más léve, i - - r - -----  " .̂i-anaiírríisô firflhip fi**
atráelomásymáshariscelfin de su exposi- |  
ciénverbalística fielTeflejo de la verdad, f '«cancha de
espejo, también tiel, de cuantos objetos, tan- | la psneratiza »to interiores como exteriores, ha visto pasar : buyentes, perdimos tod ® P ’
su autor desde el sitial de la Alcaldía, prisión ; * ¡Cuán meditabundo y serio lo he er.contra- 
celular de cuantás iniciativas grandes y nobles j do, a veces, en el ejercicio del cargo de al-
:V
Ü'á A'̂ !̂
iijamawlê B!!Ĥwî i?»t»3em¡K̂ĝ l̂ »>aaál̂ «!:-̂ ^
caldel ¡Tantas imágenes hsbrán cruzado su 
imagiiiüción ai pensar quev en premio a su 
buena t'wi y ísceleníes pror<3sitos, sólo f!s* 
chazos ha recibido, preci uimfente de los tnás 
llantíídoa Ti t\hftr de la mesiura o & estar calla­
dos!... Porque González Ánaya se podrá 
 ̂ «quivocsr, como cualquier otro mortal, pero 
; jemás sf> ha d( jadf> seducir por ninguna ac- 
u cián iruoble, reiiida con sus sentimientos 
' .ecuanmiidad v honradez. En sus gestione-  ̂al 
! frente de la Alcalcía. ha sido siempre6inceíp,.j 
y hs pTocüistío üi sviar su-s mirafe de íascosfis 
de ooca n oria, para feborar en grande e|ca-,
' la por ei n)< jurooiiento de la ciudad que le vió 
naco . Tocihs essfis con.siiieraciones, déjanse 
t'-físiitcír íoirhiéri de SU obra Arle y nieúioúe 
Alcaldía dJgrs de ser leída por todos, por­
que otnancioa la inteligencia de tantos cen- 
cepíos tergivi rsavios como sustentan, acerca 
(Ifj lo rué usi organismo oficial puede dar de 
sí, uiijchos «petrus itis cunsíi» de buena fe.
En rcsvínu'n, que tarto en esta como en sus 
pnteric<re« obras, González Anaya, ha obte­
nido un nuevo ti Hinfo literario, no obstante 












deña ^íu#ík-'^tgüei'cs ;í5uf| 
Maria^'PeresIfpña RoéÉJSVü 
gueít  ̂y P
y adsmáî , las ■Sí t̂ií^sli'd'
Recio.
Eí ¿ümefO de niñas asciende a 
üus noipbres sott;
Raf#a Agu.adtl, t̂ oncepc}ón Pfñn, 
Rlena Qíteg.?,. Ana Muñez, . Antonia 
CvsiigaeT’l, Ana F:-iháodez, Jacinta 
Muñoz, IS'-bei A!ráritt.víi, Sb-í-ra. López, 
M^rfa Csíoasc.o, A’.'eb-s S’*ya, •RóS' t̂lo 
Léffez, AífssnelóTi Oaiíñyvb.CbLbb‘i?.Bí:̂ -: 
gado, Anípsiv-? i'^pvz, fíL ndíd  Mpiíuq, 
C’atsoia lópr'z’Vega;; RÓG-igiiTZ
Ü3ids, Apaijí^Escob., ■ ltcb-:d Robles,
M át'a ló fez, Gai-meñ Hv.;nándrz, Ma-
don Á ñ^^fo
' teres TOficano, dcncD ifgo
áon Vioent^Pfeyó der.'̂ gsae,
^áxllermo Delgado; don Or í̂b]baÍ Do-
Enri-
biego Jioíaiiiel, don 
Migtiel fosado Bergóu, don Mantiol
ü m m B K m  p ^ a w i i i ü m L
B .jb' -a p.e:5.d'.,u.ia de! señor Ca'íaht 
jí.! é u'2 V CL n íí‘.’£toiiCia .de jos voc'aies 
'que la ífíícgr?in, se Ecank'r ayer este, 
orgoni-mo, «koptardo los sigidentes 
acuercios:
Es leída y aprobada eí acta de la se-- 
SitVv anterior.
R-'Sp-'Cto a un oficio del señor Dele­
gado de Hacienda tío esta pri. vjt}cia,.iii- 
lewanüo t‘l eb-.no (3e las obras fcfcc- 
tUtídrS en oq-'tRñs ck-pendenejas, se 
acueida ícer ,r ai D, iegodo de H?dei-tía 
Ciir̂ c la f cíura de le que aiude en sü 
eficio,
L-íi CcnLi' ión queda eníeradi  ̂ de un 
ofic'.o de! fu ñor presidente de la Corpo­
ración, p-;; íidp-indo que por ínoíiyos de 
síaíud Ro d i ci.- Otíjj eo ¡a pG.'; ideocia y
Oicki't cióa c e p. gi»s,byb;é..s,h;8í': hecho
CiiTti'" de !a mi'''rna es í̂-ñor Vice-pret-ii- 
de - í ' i o n  I -id ro Núñez de Castro.
S-br 
do H ,c
loí, e/x'-?{íí>,9 presenísaos por don Ríuni-o 
R - s  R d'Sgucz y dun j:ósé, Padiiia,
Ak'U aü' z, p. r?} que se lea acijiídiqu-- el 
s e . /  '0.3. l i  r-'oudjción dĵ ‘, (oriiin- 
g  rsc po.v'o.c í J, Sí; ácu;^rda sacáf a sU'- 
básía el servjcío.
X tp eda enterada del in-
loi.iie fic re uOÍOS interpuestos
Vt Secretario deí Avunfami&nto de 
V tiente Piedra, contra ias providencias 
de aqnoHa Alcaldía,que le suspendió de 
ernp ío y sut-cdo por segunda y tercera 
vtz, y subro ía reclamación de don l^i- 
d> r í Nún,:z de Castro y Saíceáe, contra I 
su cKuia «.)«! reparto de arbitrios de '
C(íi V'S <jí* S.̂ n AÍarcos para 1917. ¡
sanción ,,.w  escrito presenrado por j „ieazo las ob™ 
don Amonio dd Corral Domínguez, 
para que se le entrega n 13.000 peséías 
pi'oceOtntos del legado hecho por don 
Amonio Lanz-f'í M A!ín al. Hospital de 
San Juan de Dios, de Vélez,mediante la 
garí^mia hipotecaria de dos casas de su 
pniDiedad.
Sobre notificación a su patrono del 
alta dada en el Hospital provinciaí al 
obrero lesionado en accideníes deí trâ  
b-q’o, Antonio Claros Gómez, y sobre 
ingreso en el Manicomio de la aiieRada 
An Ol ia Pén z Peralta.
Ríiq etío a un oficio del señor Dipü-* 
fado vii-'U?idor del Hospital provincia’, 
iníofrnnndo«. on relación a los produc­
tos que se obtienen en e! Ih mado Cór- 
tijilK», de! expresado Estabiéclmienío,$é 
acueida que se administre bajo la ins- 
pecciói  ̂ del sí ñor Visitador.
Se estudian bis reclamaciones de do¿
José Martínez Romero, que contra süS 
cuotas del reparto de arbitrios de Albau- 
rin de la Tor e, para 1915, formulan don 
José Martínez Romero, don Francisco 
Veg.'i Cruz y donjuán González Ósorió.
Á propuCisla del vocal sv ñor Géinez 
O.alia, la Comisión acordó, por unahi- 
midad, dirigir un telegrama hl Presiden- 
tía del Con:;>f jo de ministros y al mii>iSírO 
de Fomento, rogándoles den las órcíe 
sick oportunas para que se Ijeven á efec­
to, con is mayor urgencia, los fmbajóíí 
nec esarios para ei desareno de Gúadál- 
miM ina, en previsión de ios peligros 
que suponen las lluvias próximas. '
nHé!3 Ge áfiéz,.-L(ú5á;.Vái■/.ÍU'
c.ón NiñBi's M. yQj, AliUjVííri
Qé:v.>.z, Defieres
I' ■vvidfC í̂C'iiadhdo, M:' ia F-5?-ric-
tío, Ai'?:iA/''§,̂ nc'néz, A 8:- gd -f>,
C f ? •Lí n M'4i'ia■ €mT'pOí-, Car-
n? :n B .u'béí í Tv: e n D;'ña, Concí'p-
C:ón A\Upbz, c- biio. A'oa
M.y .::tíczLV'ipfó:Uá.úe ía r=.
'■ .Gonce ;.'C!Ón
ü o ’ -5', CAfi4;5ci G ;; záLz, a
Aí5.:5f, Victoíli^ifenitííZ A / kóo,,:
Ro&ííí ío Qsraav Ana Suifgc.?, R^- _
mes, M rla.^zquezj ;Jp&tta'',GároLz, 
•María Bai-iosp»;,ÉfíCartíacló.n jpia?:/, Pi­
lar .Teresa, jtméhófe  ̂ Am&iia
Vázq;.5v2¿,:T'¿'!'Csa;MaífiiGĈ  Mon- 
fie.l, T '■ esa ,Mo.ra'es, M.ánLela Sácchez, 
Victo-/ |̂ íiMor;y Linus B'rqueTO,. y Íks 
peo./u;c '/'/vi’Lja Agiic.de, Maila Ro-' 
b'es, M:"'t|ce-n Péi ẑ,:'Elisa Z-'-mbrana, 
Rí-a?:B:?i.í#r*>, Ana -Sánchez y María de 
lá rcitcTmiCf. . ..•
*** IRostcíiormente hemos sabido que /
recibimiento hjícho a la colonia en To- 
n OívJámê ü de.las comisiones | rr^ del Mar, f¿é en éxtremo cadnoso, 
mía y Jurí ica reunidas sobre f acudiendo a'ía estáüiófl liSs-átttofidades
y Rumeioso'público.
Las niñas quedaron convéniehíemca­
te instaladas, ;
EW  É l, m B m m m B  m m L  :
. E l ’CíKiacialm ésIina
¿ Una numerosa cofiaÍBión de vecinos, 
intíusti iales y comerciantes del barrio 
del Perchel, acompañada de nuestre. 
director, señor Gintoi a, visitó esta tjar- 
¿e al Gobernador civil señor Castro, 
para reiterarle loa temores que aquel 
vecindario abriga por el estado áo! 
cauce de Guadaímedina, y  para inte­
resar de eu autoridad que dieiseii cu- 
del desareno tanta ¡
■ veces üfreoidas y  que pareo© que ny 
van a dar principio nunca.
El señor Castro expresó a los comi- 
ísionados el estado ©n que se bailaba ci 
jasunto, que ya es definitivo; es decir, 
que las obras comenzerán en breve y 
que el Gobierno está dispuesto a qu<
' para el próximo mes do Ó-itubre írsteri 
terminadas, para lo cual se librarán los 
recursos que sean necesarios.
La comisión salió muy comp1acii.k 
de lá« HiRnifestaciones y de la atención 
del Gobernador.
Ahora lo que hace falta os que lo df 
las obras vaya de veras.
(londiicción y sepelio
Ayer ferde a las séís partió de k 
casa mortübria el cort̂ ^̂  íúnébre 
habla de acompañar a la postrera m i­
rada ,eí cadáver de lá que fué en vidí 
respetable y virtnása señora doña Ma 
ría González González, viuda de dón 
Pedro B^nd'eía|.'; , -
Láé Bímpatias qfiA sus, bellas 
onalidsiléa di^rá|aba^ fingad» áa evi 
denCiarq,:  ̂ bsíepAÍblemehté en 'el 'áét< 
que ñc^ odpp â, <|ub re^í^ Ids cárac 
taires, de ,c^pík¿i|jR''^; clriñosa' Mdiíifk- 
ÉacjÓ’h 8iÁufetílV  ̂ ■ '■̂ ■ ‘ ' ■•
nez López, don Jofó Pó Fernández, don 
Juárt 6rtí.rcíá; d oh'' Andrós ©obla svfiea* 
Marfuei Hobles, don José Gallardo.
!ntv-grab¿íi la cabera :dedtíis}o;'k),|^-'. 
ñnrea don Sabastiáu y don Mmano 
Bí iales Utrera, don Antonio Oaís|oja8 ■ 
A ’cázir, don Manuel 'rerán, don 'fosó' 
BúKtíeras González, don Francisco Be- 
i rocfíl BaEderar, don Antonió y/djm  
J.'SÓ VAideyramB. don Juan y.^dqh/E|r- 
■tíro do Vera.. Banderas, el 
D de 'ia Catedral, don
m(-'Z LuoRná'y el párroco do:;|a:j:Í|:|i ĵ¡n' 
de Snn Juan, doü Tomás Jim énez’dei 
Ri''>. ' j . . ' , '
RBH:f*ram'tli a los hijiis de lá finii^.y 
' deiu^'i Lmiliá doliente íá expresíóií- 
Duoííi a cnndóleíícfa, ■ .
E L  O A N D A D G
a i» .< .o é «  r f .  F i . - r e 4 e .- i»  e l  p W  « s á l r i . - »  »»«"«■■
®é8ilfex SARCIA 20 AL 86' 
M aqiiinarias, C hapas. T uberías, B om bas, C em entos, etc. 
B ñ i E K f t S ,  H E L U B O f f i a S ,  B E W E K n S
E : L t ,A y iN ,
T  p n s n o a s .  ■
a i w a e é n  eS  | í ® f  tm a f* » *  Sí « e n o * *  d e  *<»••••»*»«'*«
B»t8ria ño eooma, üetTajni«ataa,aoaros,ohapaadoziao y tatóa, 
ornüleria, olavaaón, eementoB, eto., 0̂.
V iernes l o  4«
tmimm
s § ü T io m s {
En el negociado cArrespóndiente de 
Gobierno civil se recibieron ayer los “pMllC 
d,e accidentes del trabajo sufridos por
obreros siguientes: a,-,ioU., r'«.* José Conca Martin, Juan \hllalta Ca; 
Pedro López, Juan Carmopa Escudero 
.< sé Muñoz Jurado, José Ruiz Sánchez, .
i go Pujazón Díaz, ManueL Baena Hpr^^
{ Antonio Pérez Madrid, Antonio Ferhanq,§
 ̂ López y José Díaz Téllez.
En el vapor correo de Melilla llég&í 
ayer a Málaga, los pasajeros siguiente^^ 
^Don.Baltaáát Gil, don Ricardo Saí^]^
don t 'k lo s  Gtbizard, don Luis. Altai  ̂
don Manuel O a i^ , don Antoiiio Rai^S|
W l
'isst'JdorS'S, s9s4»Sb«, ' hojaiaf»
M á l B g mL a  ÍÉttíastórjfca
a. ■- Mo., S8.-B.crito.
don Ramón Casiíi^s, don r^5SÍÍaS&, rre, don Tomás Martiiiez. don Bartoloffii
rió, Marobaate, 1.
S £  0©Si«Fiím 'llliE F5ISHOIOO m E I B
Én el coffeojgencraJ llegó lie CádfZj don 
E.vrújue GuarcjóTi.
De CórdobaJdon Jusn Erase, ingeniero de 
los Ferrocarritp Aiidalucfes. :
De Granada; don, Luis Antúnez. ,
De,Jaén, l a ’Señoritá Isabel Carrasco Ro­
dríguez.
De Cabra, don Adolfo Duranlé. ; ,
Dé Viilfínüevá déí Arzobispo, don José Ló-^
Kn el expreso de la tarde marcharon á Má- " 
drid, la señora viiida de Osorio y su hijo don 
Luis; Mr. Bianc. y el aáminisUador da Adua­
nas, dóíi Auolff.r'Vic&nreArchez. V
A Biibüo\ don José ízwrrategiii y señora '
A - pruñay .don Jo.ié Fea! Vázquez y se* 
ñera . ' 1 V', ' ' '
Á Bartélohar don Salvador Fuentes. / í  
A'StíViüa.poií José Tóvar y su baila hijág 
Anifa; domJfisquín Toledo y su bella sobrina; 
Carmela, y e} Delegado de Hacienda de.áquen:̂  
Da capital, don Antonio RiHé de Castañeda/
A Grahádal, él ilustrado abagado, don-Daj,> 
niel Morcillo y la señora deña Concepeiép . 
Rodríguez de (a Lineá y bu'bella sobrina Ro j f 
sario ' ' ' ^
También marchó a la ciudad dala Aniara- 
brá, desde dónde se dirigirá a Madrid, el 
Delegado de Hacienda de esta proymeia, 
don José María Bonilla.
A Antequeraj, don José GáéCía Bardoy. ^
\ . . .   ̂ ' ' § "■ ■ "
La bella señorita Ahita Martínez Mota Be. 
í-f '''ientra má? aliviada dé lá dolencia que 
éufre.
i-or éu total restáb’ecimieiik» hacemos vo* 
Í08 fervientes.
" § v : .
Paré pasar una temporada en Bit finca de 
ElPalo, he venido dé Córdoba, el propietaria 
don Manuel de Armente, y su bella esposa, 
doña Catalina Campos.
■ .■
Ha dado a luz con toda felltldaá íina 
hermo-sa niña, la señora doña ■ Ooncepéióh 
Ruiz Molina, esposa de nuestro estimádo ami'
' -n Alberto Bejar Ortiz, conocido, fotó- 
grafo. ■
iS ucstrá enhorabuena por tan grato aconte­
cimiento de familia.
Efi la tarde de ayer fué conducido al cemen­
terio de San Miguel el cadáver de la respe- 
iabie señora, doña Angela López dej> Solar 
P.astoreu. viiiJa de López, constituyendo el 
acto uná manifestación ds duelo.
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ftirtiLi 15 • 1K?ttJSNClA.{p<BAol
y  P1az«, tuBS invertido ea aten- 
(^oíies a invitados; 43;Tnchado dé alam­
bre do la Plaza do la Mérood w a  la 
ilümmación, 28; Compra do 600  Hro- 
liilos a 35 y  40 ol ciento, 187 50; 5oO 
Veías para loo mismos, 40: Gástadp las 
tres noches en cohetes, 32 50; Jornah '̂S, 
BOandadoa y  pequeños gastos, 43 ;!?5; 
^  los músicos en la tarde del 4, 15j Oor 
dh© para loa mismos, 5; impresión y  
reparto da prospectos para, atraer pú­
blico 0. ía feria en obsequio de Jos in 
dustri -k s establecidos, 35.—Total Po- 
Set»n, 556 40.
Déficit Ptas., 38 90.
Da inísrés para e! púlilico
La Colonia Eseolár
Em un h vn de ia fines de Jos Subur 
baños que saiíft de Máléga las ocho 
^. y media d- >ñ man -na, mj>ri:.haroh ayer 
a Toné del M. r ,¡as riifias que cúnipo 
f nen Ja Colonia eü.colsr.
’ Anteriormente, las escolares, prece- 
didii.-! ds ía B'dvdíi Municipal, éstuvié-
- ron en el café Madrid, cuyo dueño, do'ú
Jo?é Sánchez Ripoll, siguiend© la cost 
tumine de ídro-s año?, obsequió a las 
niñav con un f.xp'óndiáo desáyuiio, 
consi-u nte (.n café con leche, un churró 
V mía osc inu’da para cada colcma, des-̂  
prendinuenío por el que ha sido muy 
elo iído. '
Di'pues marcharon a la esta«ióii dr 
ios Suburbanos.
Para despedirlas, acudler®n a la es­
tación los ipaer tos y las mafestrss na 
clónales, las famiii;is de las hiñas y nu­
meroso púbüco, que llenaba por com 
pleto el anuén.
De autoridades vimos en éste sí 
$eñor Ooispo; don Luis Caro, eíri réprc 
tentación deí GobernádLr dvL; eí alea­
do, Sí ñ-r Lótpoz y López; el Dtlegácí?. 
íegio de primera enseñanza, don Narcl 
80 Díaz de Escovai; |a inspectora de h 
¿ona ftnisrnina,señoriíaSihforosa Vallejt.
: Lars; el inspector jtfe, señor Verge Sán­
chez; el inspector de le zona, señor 
: BjireA Molina; el Secretarle dé la Junté
- :'ÍoeáI de primera enseñanza, señor León 
í̂ , ' y Donaire; el secreíariode la Junta pro
V £tci »L señor Leiva Linares; y  el cénee- 
jal don Justo García Moreno.
Hasta la estación de Eí Palo ácompa 
fisron a las coJonas las autoridades cita 
tías, coniirmaúdo hasta Torra del Mas 
jloí? señores Díaz de E^covar y León y 
üK^paire, paro organizar la insíáiació.! 
iT'tííé )á co ion ia i'
0 tríge«.!fl colonia fo3 maestros nacio-
La Comisión municipal de Abastos, 
presidlvia por el teniente de aícaids don 
José TÍidaigo' Éspí ídora, recen oció ayer 
en varios ultramarinos váî rias latas de 
las grandes da GLAXO, entre las que 
algunas resuitaion en mai estado par  ̂
el consumo público.
Como ©I recónocitnienío personal de 
este producto hubiese exigido la aper­
tura de todas las latás del mismo que 
existen en Málaga, con Jó que se oca­
sionaba ihjustsrnefite iun perjuicio al 
propietáriq de dicho artículo, puesto 
«  ¿ « i -V  ̂ .. . . « qué aqueiiy envases cuyo Cdíitenido
Ha faRefcidtí i estuviese en buenas coíidíclónés ño hü-
btesea podido voRreHe acerfafeí. tor-
Evaristo Mrr'gu^t',' Hén- r̂a'Koii'C© Má;t- 
quez,^n Mftí'Oíal Mt-yabo; dón F/M- 
ífiscó Hidalgo Yébenes, don Jesé Yé
Martín*?̂ qrte iE»lya«qí) yBiav©,: .Brave, 
don José Vera Va)-
df-rrama, don 0ífietob»l Marttel, clor 
Sebafetián Bf r̂̂ l̂ tíéL' IRisoy dénV'hfá* 
nuel Gómez Repo, don Eran Acé>
furió, doSíEiíxíqiíe/^^rricio e hijo, don 
Milfüél ael Biáo EÚÍz 0 hijo, don Mi 
gtrel del-Eino Maiítíneâ : 4^
GlqtoiSál .̂' '’.J; ' G*'
' j iíorr iAb cííiéá Gó&Síéz Brioiíéé, dofc 
Pfanciécó jlmánez Átehcia,Boh Jyeé 
García Pérez, don Ricaroio Pérj-z, rloL 
Franoisiíó BeLróo®l,: don GHilíotmo 
Jáure^ui, don José Moreno, don Frsn- 
oisGO González Pérez, don Euriqu© do 
la Otnz Calraariño, don Manuol LuCp- 
ti?í, don Rafael Díaé, don José Limn 
Lúcená, dóh Diego LíJgúhá. don AAf;A 
ijftldéifia Fusote,don Ju§ .̂^ást|%§.oie- 
ro, don R&ionindo Aouaáv , < L, 
Lfeh Josó, Gárcís, áOh,>AntoTíio Mu 
ñf'z,. î ób Júán Cfárrétás ó hijo, don 
Jw» Fiorído GÓmeziJdpn í)omi«?gi,t 
GíÉ̂ és, rica Federico V Martin, don Éa 
oiáVíi Áfonso, doft Jol>ó Péíáez, don M«r- 
'i;li%;,Éaq'theZ, don Dir-gí? ,&Víás,; d t 
Juan Gil Cobos, don José TjtbjiÜo, dos 
Rafael Valle Garda, don Francisco 
Márquez Merino, dxin Juan M. lél Pul 
fai*, ^pn Antonio Barrera, don Jeióni- 
-ao Herrera, don P©4; o Temboury A J- 
don Vicente López Gapairós, 
í.óh Francisco Maneja, don José HirteL 
ió Aüaya, don Juan Aniúnez, dón 
Francisoo Torres e hijo, don -uitopío 
üldreiit©, don Santiaga Gutiérrez, don 
Ántcnio y don José Cortés Pére¿, ddn 
Aaclrés Salas, '
Douí Rafael Bormúdez, don Arturo 
iíóhVeo, don Cri3t|;»bal Sánchez, don 
Mi|uoi Vaflejo, don Aioiŝ udm Avila y 
:Jónti, dd¿ José ááabhéz Ripoll, den 
4<feó líópez Sánchez» áoA, SfiíiEAdor lia- i 
don Joaqi^ OhiiíChilla López, i
Desnué» depásariUna tetpporaáa en Óhti- 
rriaiia hs regresado, en unión de su ^ístlngui- 
ta fam'ila,, pl conocido prpicuradpr 
ble amigo nuestro, don José Vila.‘ ‘ '
§ /
La distlngüí<üí señora doña ÁscénsíÓjí Ra­
mírez Morp, esposa de nuestro amigo;;,don 
Adolfo Morales Garda, ha dado a luz fájti- 
mente una hermosa niña ; ■
Kuestra enhorabuena.
Ha falléfcídtí éii'éstí
de...... ....  __
ft>adá, íáffgsbéta&ié y bpndMdbsá i&fhfdoña 
Mcáel^ reró, ,víd^ ''.‘’Sé'Mhta.Pó'r.'áus eíSÍĉ f'éMes :,era
.--..-V nt-.-ril^y f‘es|é£aáá ehhé'áü^ihíÉ^Bsas
la familá'átííiélítt'^fffi^fíl^tido^
Han venido de Meliha tos sefiofa^í|Íéi^e,- 
néch ((ton Miguel), páraipasa? una'wmgibfáda 
en esta capital. L
LftS,? «có^^a'ña la. bella écñoritai; !̂(ptfwften 
Aizpuruj hija dól general d d  ñiisnio. a^^Háo.
■■-'I"
Ha llegado :a : B a ’̂ <^éoa<^pfoce^^ d® 
Montevideo, dáépués dé ciento .ciAcQ díqs de 
navegación, ia qqrbeta Joséi'> .^é lá im­
portante casa de áqúéltá ciudad, vjudá d® 
Llusá y R M í v s i á , * . r ■
En la misma realiza sus viájes d é  pVá^ícas 
el conocido jqven nialaguéño, don Lül.4 Alva- 
rez Uriarte, hijo de nuestro querido compa­
ñero en la prensa, don Adolfo A. Uímo.'
¿ Reciba el distinguido marino huesírá xáj'i' 
ñosa bienvenida por su feliz árríbo. ./¡t
§
Han venido de Graiiadái don CristóhaJ B ek 
monte don Joan Médraho y su distinguidá 
espóla.
■■ ^ - ' 4
.í-Appmpnñgda de siis.bclJss h jas, Lecjtay 
E'miiia, h?i'venido de Meüilá, para pasar ihia 
íémporada éh esta capifál, la ífústrada profe­
sora de Primera enseñanza, dOíia áaatilde del- 
Nidp, viuda de Bellido.
wiWB»»«wBWwa*MJWBKaiaa3;̂ ^ «wik; .̂
ma adecuada para que el GLAXO ño 
tie perjudicase al ponersé en contacto 
con lá atmósfera, é) señor alcalde liamó 
a su despacho oficiál al representante 
dé diehcí firtícuío cotfifercial para notifi - 
cáBe qué‘hasta qüésé térihfbe la par­
tida de GLAXO
grandes que hoy éstú en podéf d«l co­
mercio d© Máiágájj sdlb se, espedirá él 
referido producto ¡éh éí Lnborátório 
municipal, tqdos lipis días hábiles, de 
una a cinco de lá takdé; di Ditécíór del 
Laboratorio examinará el cpiiténido de 
cada lata antes de éhBcgárséla al com­
prador, inuíiUzandq ,:aqueíia su
juicio, sean nocivas para la sajud.
Por su paríei, eí ? repífeserííance del 
GLAXO ofreció ál señor alcalde:? que, 
puesto que se su^Hmia un intérraedía- 
fío para ía venta dé dicho articuló, au­
torizaba á! LabÓráíono para que el pre­
cio de venía de cádá láfá grande sea de 
rtféce'pésátas.
i Cuanto queda expuesto sólo alcánzá 
i'al GLAXO contenido éii latas grandes 
; de 1.200 gíamos netqa  ̂pues las de los 
oíros dos tamaños están eninmejora- 
: bies condiciones.
; Parece dfer qué la avería obf dece al 
•' tiempo qij  ̂ha estado el GLAXO en la 
|;bÓdega d |f buque qué lo condujo, que 
tardó tr e  meses en el rdcctrfdq de Lon­
dres a ñil l̂agág , ■' '1,. . ■ '
IS @ 8 a g s * a s la ^ fe
En eí ps.íia dsl Círculo Mercáotd 
surgió anoche un daságrsdabíe irtCJÍden- 
te entre é} (ónsol de ’l» R«pdblj.c® de 
Cuba en Málaga, don OreBceñcio G. S s- 
o©nó V ol cancillóf doíhcho consulado, 
don Fernando Pena Poldo.
S gúo los informes que adquirimos 
ralacíoíiados con él hecho, paíece que 
el primefo de dichos soñorés se hallaba 
j  arito a una mesa de ajedrez observan 
do el juego, y el segundo se aproximó 
a' córsul jeqTdrlér<dole paré que escu­
chara unas palabras.
Ambim se separaron de la mesa y 
moméntos después se vió que el señor 
Saeerio golpeaba con un bastón al sé- 
ñ . r  Potía,
Sfgúidanieíífce intervinieron varías 
personas, separando a los oóntendien 
íes. ' " ■ •
Ei incidente fué muy comentado.
sjapneaift
déSasWs
de lo-s festejos de Santiago-
ÍÑGRESUS
Rseaudación obtemda. entre eí co- 
mprdo y paLticuLlares ríél centro dé i |  
poblacjlóp, 412B0,pesetas; RQcaudsétóh 
entre Jos fenantes en arabutanoia, 105;
'^Ei Liaw&i*a,
Fei«£%afóicSc» R€S»dr£^&si8^'
: ,8 á lH T 0 S , J 4 .  -  lISftLJ^aA ,•
Cóeina y Herramientas de todas olases,
Para favorecer al páblieo con precios muy
Merced, OGO 00.--Total, 517 50 ptae.
■ ' .  G ^T O S •
Nota de gastos d© secretaría, 5‘50 pa- 
éfeWs; Dos recibos de N. Fnentes, 7* 
Facturas ?del impresor, 56 50; Gastos 
de récaudadón, 37‘15; F^clura do la 
luz ©lóctrica, 9; lüstaiáoióa de la luz en 
íá î sélSé, 6 50; A»«rreo de palmeras, 
áfó'úifeV áéi íBCéb̂  ̂ ' '
Se hace na bonito regalo a todo oliente gae 
eontpre por valor de 25 pesetas.
balsamo ORIBNLAL
Cálficída infalible: curación radical de oailos, 
ojos de gallos y dureza de ios pies, 
t>a venta en dreguerías y tiendas de qntosilla.
, Ei rey de ios callicidas íBáisamo óneaialb 
Ferretería de eEí Llaveroi-.—D. Férnandc Bó- 
órísuez.
m  p a r á s i t  o  d e  la  a v a r ío -
Sis invadé el organismo y se desarrolla 
y vive porque encuentra medio 9 am­
biente favorable para ello en el brga- 
hismo. Transformar este medio en otro 
liiferéhte, es el más bello ideal de la ta* 
fapéutíca. El ¿X2» es una preparación 
iqtié realiza este ideal. Por eso cura tan 
admirablemente los casos más difíciles 
avariosis y enfermedades de la piel.
F^a^iasaoia f  Lála«is*ast«$ip|^
■ —• DB — ■ ' ■
É. plIÍC82í - ©ESLMI:
(Farmaoóntíóo sucesor dé H. de Prótongo) 
i^aérla Sel M ér,7 .‘MALAÚA 
Médioamebtob qniinicamente puros.-Espe. 
eialidades uaoionalés y extranjeras.
Servicio especial de envíos a provincias 
SéiPwSéio s8« nociihe.—Para recetas, sin 
aumento de precios
iprrinirfiriiiiiiikii|(wiiiniiMniiiisiíw»-i'-TWtfHÍi»iiiÉisiiiiiiiiiiiMrmm»i
' .Ag s S T O  ^
Lona nueva eí 17 á las 18 2Ú 
Sol, sale 512, póhéae 7-31
éeuían» 32. - 4^erhé8 
Santo , úfe hoy.--Sst! Lorenzo.
El de mañana.—San Tíburcio. 
Jubileo para hoy. - En las Catalinás. 
toañana. En Capuchinos.
lenamngsseaBiniaaasiiM̂^
Gómez y don Robértó, Estrada,
Colegio de San Pedro y San Rafael^;
Resultado obtenido en los exámenes or  ̂
narios de 1916 a 1917: ' / ' ;:(p?
Pedro Miguel: Ferrer ' : : L'
, Caligrafía, .notable. _ t  i.
Ampliación de Aritmética y Elementos;? 
de Algebra, matrícula de honor. „v ..
Rudimentos dé Derecho y Filosofé 
ral, notable. ' • . , ' '
Inglés (primqr curso), notable.
Francés (segundo curso), notable^"
JáOeoirafla Natura!,
í f  Pleitos incoados ante la Sala de lo ík 
tencioso Administrativo del Tribunal Su-V' ^  
prémo: " ' 1, . ' ' ,
V La Sociedad «Azucarera Lnnos», contra 
la real orden expedMá por el ministerio de 
Hacienda, en 21 de Fíebrerp eje 1917, sobre 
Cuota definitiva por capital y por el año % 
.4911., ■
Don Jorge Loring, contra' l,a rê l orden., 
expedida por ej ininistcrÍQ,(Íe, Estadó, en,28, 
de Marzo de 1917, sobre' descuento  ̂ déI 3  ̂
por ciento del total de trai|sportes cobra­
dos por el demandante. : , \  ,
La Sociedad «Azücarerá Láriós»,̂  c 
acuerdo del Tribunal. Gubernativo del mi­
nisterio de Haciendádé 22 de Marzo de 
1917, sobre senalámiénto de cuota' indus­
trial a los efectos del pagó demtilidades.̂
Para oir reclamaciones se encuentran éx-r ;
' piiestos al público, poi* el tiempo que,dé̂  
termina la ley: . ,, V^Lv:; .
; ÉiS;el Ayuntamiento de Atá|ate,; el, pró̂  
yectpítJe presupuesto municipal para láis., , 
En eL^e Fuente Piedra, él resultado d,el, ¿ 
sorteo deS^ocálés asb'c iados láconsí i -  ' 
tución dgjá Junta m^icipal. ,
El juez dé'instrücd distrito de lá :
Alaniedá de e í̂ta'capítal, cita a Agustín Ba­
rranco Jerez, pÁra prestar declaración, y a 
la esposa y paíi êntes del fallecido Miguel 
Pérez Alé, para;oi)!'ecimiento de causa. ,,
■ El del distrito de-la Merced, a Juan Her­
nández Arjo, para q'pe se constituya en prir 
sión. '■ ,, ,. , .  ./.i,
Eldé.^ahRqque, % Dolores  ̂ Fernándi^r 
Heredia,'párá prestar declaración. í ;,
; No habiendo sido retiradas a los' cinco 
días del aviso de sü lleg\áda ala estación ■ 
d’e Málaga, la Compañía df los Ferrô arijí-: 
les Andaluces anuncia lá subasta: ;í̂ ¿,¡la3' ■ 
mercancías siguientes: :í é'tíífi
' 3.455Hárcelona-l -EnCargGKS-firS, Reinpso , 
y 48.300-Barcelona-Í63-^. y pap^r2^^Í,,^
C. Cabreras.. '
: LaCómisión Mikta de R^chitamientp y ' 
reemplazo de esta provincia. /’
este Gobiérnb civil los acú ^ d es  sigüiérí*! , 
tes; ■ . ' áReemplazo de 191®! y , >
Declarar soldado sin reclamación al mó# i 
zo número 89 del cupo de Antéquera,:Juan.i ¡; 
López López, con la obligación de .'seiryjit̂ \, 
cuatro años en las guarniciones d,̂  Afríéŝ f¿ 
debiendo ingresar inmediatamente en cajá í̂ ̂ 
nó felevándólé dé lá ñóta dé prófuga y 
puesta. y V ' " | i
Reempla¿o-de I9ÍB''
, Declarar soldado al mozo númeto 42 d ^ :  ̂  
alistamiento de Yunquera> José Félix dél:y 
Río Güérreró,'con la obTigációri de seiVir;, V 
cuatro áños en las guarniciones de AMéái< í: ■
: Máura, Sánchez Villanueva 
y el Conde, si no estoy loco, ; 
mepafecequesoncuatró.,.. 
que usan el «üeor del Polo.»,
Cura el estómago e intestinos él ; 
Éstomacal dé Saíz de Ckrlos.
;Í
I
:)Co!mientaDfios..8i(sBBi*  ̂usta vi«i|(a'^ 1
;^yienen haciéndese; desde, hacédías 
^des coijientarids sbbre la vis^a a es%Cj^L¿;: 
fial de un alto personaje politfco,y nbSotrO^^ :.: ■; 
■cúmpliéhdo cOn hüéstrb deber dé 
ildores, hemos de aclarar esta :iúcó^i1^,‘4 ) í^  
'ciendo Constar que dicha pefsortalíd'*fj'';ál 
honrarnos con su grata visita, no tuvototro: y’ 
objeto que mandarse confeccionar un  traje  ̂
de etiqueta en el importante estabIedmT?il*:L: 
ío de sastrería Cruz-Sastre, CastelanVi í̂?,/*'"’ 
ciendo esto patente su gran fama ,er 
'•córte.
:i 'Dejad -de'administrar Aceite' dé higa 
;de bacalao, que los enfermos y los hí^ 
absórven siempre COn repilgnáñciá y j§j 
les fatiga porque no lo digieren. Reemi 
izadlo pór el VINO DEGlRARDy: qül ,, 
encuentra en todas las buenas farmacia 
agradable a! paladar, más activo, íaci^iláf 
formación de los huesos en loSv. n iq c ) |¡ |^ S  
; crecimiento delicado, estimula él 'aplf*®* 
■iactivá la fagocitosis. El mejor tónico Jp 
las convalecencias, en la anemia, en 
berculosis, en los re'ümatísmbs. ExíjaSé ' 
marca. A. GIRARD. París.,
¿Subir el precio? ¿Variar calidadP'^t^ef,y:
: el dilema en que por el alza de las p n t ^ : ' ,  
ras materias se encuentran los fabricc(nt|Si  ̂ ~
. , La Perfumería Floralia no ha titubeaqPii 
y fiel a su principio, elabora igual su ífdi|frí • 
r£(ble Jabón Flórés deí C^mpo. Comiiá^/
lÉS'tItiís'lé <3é MÉlaUjen";
©bservacfóne» íomaáad a las ocho de lá má* 
ñaña, d d(a 9 de Agosto de 1917’ '
Alíufa barométrica reducida a 755 2, ' ' ■ 
Maxltiiá del día antenór,28 4 ; . '
Míníihá del mismo día, 216 :
Terniéraetro sí;c?>, 27 0 
Mera húmedo 18 4 : ^
'VHiíJio, Q N 'Q. ■ :
AnéraómetA»)--í í̂m. en Sfi 
Estsíto;Ílél ;de!o, despejado,
M&m (Íéi ineí , rizada.
Evaporación (Riiwi, 5’7.
I4aviaenraini0i0.
, tiéndó Con el ^ b í ic ó  eí sacrificio, aumenta; 
el preció en modestas proporciones, ">'t ■ 
Desde l.“ de Marzo vende a pesetas l'SÔ  - ' 
la paátilla grande y pesetas 0'3p la pastfílá ' 
pequeña. Las demás creaciones ■ Florée 
1 Campo no sufrén por ahora alteraciónL éft '
' su precio. . ■ ,
\„,,y , ,. . ■ . ; S E Í b É i « S  
Lo qiie toda debe saber antes de sii ma-* 
tnmonip.;.
Hermoso libro de 300 páginas cpn,;>0#' 
baapgjje fies enviará por cpfrép ,ceríi%
'i dp, rháhdand^^ en ’seftés'P
pl3Sia!.--'^Ár4onió García, C ónch tó^ef'®
’ ' r* 1
•' " '■■;■' . 's'-''’̂HrlM;'•' ' ; , '•/•'•. ■ , ■ , , -.'• ',-'í ' ■■ . . , ^
■tC'W 'VÉSS^ í dfí León sufrió grave acci-
K i.‘m  M ®m '€0.. 1 4¿iite eí vsspdf inglés «Síaués».
Madrid 9-1917., 
T eppeiís^t® ^.;^ '.;,..
Washington.—En Nueva ■ 2̂ elanc 
han repetido los tei rernotos, vpriíí' 
mente en Weicapiapa, causaiic' 
chas víctimas. m -
9^1917.
SoBia®iésni li
Córdoba.—Merced a las gestionen f 
del gobernador se lia ,Solucionado el |  
conflicto de Peñarroyá. , , ^  , I
Sé acordó cGinceder awtóeñt® de jor- I 
nal, gastos dé í̂aje y, anual. |
Consíderaránsé de ípíantilia los ©m- I 
picados que llevem iiU añ© traba]ande. |
Se les aumentará eí sneSdo a íós ni- f 
ños que írabaj in eh las minas, y los " 
castigados serán admitidos.
Los obreros se trinesíran satisfechos 
con la solución.
i^ s a a ir s i íS e a  '
Bilbao.—Eí Comité sind'eal '^ÜÍef;a_ 
lúrgiéqs ha convocado a ^ fe le a  para I Cád)z
,|̂ v síábsio, aeép|§ñ'4ó-
' , ' ' '
' "Fir'mssií -;
á^híandec— Ĥ:*n sido firm?-d;‘S las 
dispoiíicíones;
»<icreíando el paso a la' réperva del 
terdoute general don Luis Martin Bk« 
rroíio. ,
Idem ídem del gc-fnerál don Joaquih 
Castillo.
Ascendiendo'a teniente génerá!, a! de 
div^ión don Márí4óo Salcédo.' , 
ídem a general dé división  ̂ál Sil­
gada don Ricardo A.ranaz.
Idem a general de brigada, al coré- - 
nel dé infantería don Francisco A^uádb.
Nombrando Becretario de Oü,¿|irá, eá; 
propieda;!, al general Arahaz. ; ¡ i 
Concediend® la gran cruz 4e Ssn 
Hérmeoegild© á los generales ^  Miga­
da don Pedro Vives y don Julitl Rbcírir 
goez.
Jubilando al ádmimsírador de, Adua­
nas déiSévilia, don Ê :anc!SCo Bólírám 
Nombrando p&ra sustililirlé á dorí 
Juan Acosta.
\ V i s i t | i s '
Santander.—Los ministros de Servia, 
Suiza y Portugal viSitárott ál maV̂ uás
de Lemas;;"i'’' ' ' " - - - V ' - ;
También anunció su ,vHita Îminis-*̂  
tro el embdjador de los Estados Uni­
dos.
®anididat#8i
Barcelona.-rSupÓnese que la presir, 
dendia del Consejo permanente, de 
Mancomunidad, la desempeñará ;el se­
ñor Puig Cadafaich, indicándose para 
vicepresidente al séñbr SoL''
La présideacia de ia Diputación se 
dará a una fraccióa poUtica de relieve, 
para unificar las fuerzas.
Parece í̂ ué el candidato para ocupar 
el puesto de Prat de la Riba es él actual 
alcalde accidental señor Dmán Ven- 
tosa.;.
; ' BPi®a
Barcelona. —Loj tradlclonalistas han' í 
celebrado una misa paía iaipetcar que | 
se résíablezea de la enférmaíjad qué ; 
padece, la heVmaua de don J¿ümc. i
' Stasssetnssési^  ^
Barcelona.’— si|lo suspendido el 
periódico «f'La'f Lucha», por no soraeíter- 
se a la cenfUtai , , ^
Z3r^goza,;^Eí gpbei'nador, el Gfipiiáti 
g'eiaéral yíj'as'dém.aS' aütó'ri'̂  ̂
iraron extensdí conferencia para itlii- 
mar bs servicios de vignancla en la lí- 
nea., '■ '
Se han iomadó enérgicas medidas 
para evitar las cofecciotiés.
El gobernador estuvo en la estación 
ctttfeiiándose de la lorraa en que s® áten- 
tféiá íil servicio póif el pérsonál 'adicto.
;..:v:í ■ g^®;hsi(elgaí .
; Oviedo.—Dicen del Gado que huel­
gan los panaderos.
En las tahonas se trabaja lo suficien­
te para que no falte elpan.^
í ■' 1151 in® p o s ' y  ©iw iS é s  ■ ■ '
I Lartgrea.—Úna pareja de la guardia ¿
I civil intentó eaeHear a varios mineres, |  
I liño dé los cuales se abalanzó a un 
I guardia, y mientras sostenían lucha a 
I brazo partidOjCayerón por un precipicio,
I resultando ambos levemente heridos.
|- Oíro minero disparó contra el: cabe, 
quien repeUó la agrésión, hiriendo gra­
vemente al agresor de un balazo.
Póntevedrá.;—En agtms de Gofcubión 
chocaron los p iqueros «San Fernan­
do». de Is matríruls tíe Santa Eugpiia, 
y «Rívdta número 2», de la 
de Marín. „ r"-;:
El primero se b¿náíó, salvándose los 
'tíiptíianíe;̂ .̂.-i- '
perecierón áh&gádos el patrón 
/unmarinefo.
La tranquilidad es completa
en tbáa la píovmcia, .sin que se teman 
desórdenes con motivo dé la huelga fé** 
¿íéviari». ■ '
tlApesar de ello se adoptan pr^cau-, 
clones.
;■ ŷ  ;,: FjBparrt® ^
eomenzedo en el 
Ayunismíente|^:tíigtribudó del dona-j 
dvo hecho ép metáíico; por ía infanta 
isábel en sn'̂ úííima visita. • ::
Ha mfcrch ,̂# a Huesea el arzobispo 
señor Soldé villa asistir a las fies-
taá.
. ' ' ".ti.'; r. . ■„ í, ,
Madrid,9-1917.,., 
... ',il^ 4 igri® s
, fel «Dbrio oficial del ministerio de 
la Guetrá> púbUca hoy los siguientes 
destinos en éTeuefpbile car?,feinéros:'
Comandante don Manuel García del 
Móral, de la comandaneia de Estepofia 
a la de Almeriá..
Mérn don Gabriel Píjp'é‘3» de b  co­
mandancia de (jeroúa, a ía de Este- 
pqna. I
Capitán don Ffahciscó Cobeaí, as­
cendido, de la GOinandamciá do Este 
ná, a la misma.
Idem don Benito Fernández Rico, de 
la comandancia de Esiepóna, a ia de 
PÓnteVedra.
|*timer teniente doa Maanel Mani- 
blóna, ola comandancia dé Álméáa. a 
ÍadeMái»ga.
Idem don B’as Montero, excedente 
afecto a la comandancia de Málaga, a 
la ralama en aeíiv®.
E ia  S ^ l s a r n a c i é n .
Sáncilez Guerra nos dijo que el Go-
biem'.j ésíá preparado para hacer frea- 
ía a ía huelga ferroviaria.
Advirííó que el mir istro de Fomento 
n© iviléfviene ya en el pleito, quedando,
i i ® '
VRS, contestó que ló sCiírm sfgun laf A 
necesidades, en forma escalonada, peA | 
ro si eí movimiento no era grande, tam­
poco lo seria el número de molestias |  
que se csut'en. . |:
Teimir ó aruncirncloque a las cinco |  
de la larde ri esbiría a Irs pni(itíisias,y | 
que, pichabltmente, í 1 anochecer, el |  
min'Síro de Fomenl© daría una nota a ® 
la prensa, i
,BÍafela . isa © liitip@ iltá I
Esta tarde se facilitó una nota oficio- ? 
sa con la respuesta de la Compañía al 
Oebierno, respecto a la consulta que 
éste le hiciera sobro la solicitud d© los 
obreros de éntablár directamente con-: 
versación acerca da los despidos y co- I 
rrecciones disciplínariasi 
Repite la Compañía «jUñ ño tiene in- 
convecitente én tratar con, la? renresen- , 
taéibnes ©br̂ r̂ » acércá áe démlftdas y 
*’̂ ciam§dones oolecíivás relacionadas 
con las condiciones del trabajo, pero 
de ningíln modo feíl ía que se rayere a 
las correcciones y reparaciones que ha­
ya impuesto O imponga en lo sucesivo. 
Ratifícase en que no puede prestar el 
asentimiento que se interesa, pofqilé 
las cues tiones que afectas a la discipli- 
ná, es de su obíig.ssiciófl resolverlas en 
bien del servicio público, y de otro mo­
do pudiera parecer qué éíáñ diScUíidaá 
y féVisadás.̂
De ningún modo, pues, ha de pres­
tarse a conversaciones respectivas a 
ésta mates ía, porque élio solo redunda­
ría en daño dé la disciplina,
El Gobuíí no Cree que ía facultad que 
la Compañía se reéefva ea perfecta-|
; mente légaK'''': ' . ■. ' I
Larnenta el Gobierno la ímposibili- |  
dad délíé^af a una armonía} anta los I 
equívocos que se observan en las p e - | 
ticíones de los obretos, y dudara que |  
no puede iritervénir en gestión alguna, |  
ateniéndose al estríe-o cumplimiento I 
de las leyes, i
'H pM a!» i o s  l® p ro ir lo s* io s  f
Los ferroviáríos han publicado una 
nota contestaudo ata que facilitara la 
Compañía.
Dí«en que cómo el Gobierno y la 
Compañía se apoyan en las interpreta­
ciones que elementos extraños a la re- 
pfes=/ntación dé los ferroviarios han 
dado al conflicto, protestan de las apre­
ciaciones que se hacen sobre la actitud 
dé la representación obrerá;
En nuestras conciencias se afirma— 
añaden—el juicio de que el Gobierno 
atiitepone a los intereses de la patria y 
dé la clase trabajadora, los particula­
res de empresas y capitalistas, cuya 
defensa aparece clara y inánifiésta en la 
actual actitud del Gobierno
pües, el asunto a merced de lás negó- |  brantos a los exportadores que tieneiijí.
■ contratos con anterioridad al e8tablé|í- 
miento de dich© gravamen. ; |
iS® v i a j e  f
En él expreso do Málaga marchárép 
Estrada y el expresidente de esa Dipu­
tación, señor Pérez de la Cruz.
El primero se dirige a Ronda. t
Todos ios petíódicos dedican senti-
ciaciones entre les directores dé l®s 
obreros y las compañías.
Dé- continuarlas aún hay tiempo has- 
tamañana.
Mumfesté, tamb'én, que la referen­
cia facilitada ayer por los obreros no 
sé if.justa a la realidad, y en su virtud, 
el vizconde de Eza ia rectificará hoy. 
Sánchez Guerra se proponga confe-| 
aquel moméato coa d  Di- |rtneiar en en
rector de ía Compañía del Norte, con | dos Fueiíos ai faUecimiénto del general 
quien ya s« había eriírevistado el mi- | señor Pász JararriiUo.
nistro de Féíneríto.
; preguntado sobre ©l estado de gue­
rra, contesté humorísticamente: «¿Ei 
estado de Guerra?, pues ya me ven us­
tedes en perfeem salud.»
l o  «|ifO élm ®
Dato nos aseguré carecer de noticias 
conactas s©br« i,a huelga.
No creo—dijo—que se reúna hoy el 
Comité de la Compañte.
Yo no he intervenido directamente
Fuerzas miliíaíes y el, [efe de jé guar- |  ¿n negociaciones, pues las ha 
día cívilr salieron a tecorrer la jínéa. f ¿o el vizeonde ae Eza,_ ___________  bierido multitud de ofrecimientos para
La impresión dominwhto es que ha!- |  p(¿2Q termina máíñina a lás ocho |  g„ elcaso de declararse ésta,cooperar a
garán el ptírsoftal de tracción, los |  ja noche, y h'̂ biá que poner en eje- i ja obra gubernameníal.
r<5s y los mozos dé tren. |  ^ución íás médidas áeordíidáS, ya «La Acción» dedica
Persisten la% divergencias ^ l̂ítre los ¡ ho d?bé ch j ífj-é e$(̂  hásta eí úítimo I huelga ferroviaria.
moniento, porque ei Gobierno no puedo
Ootizaéiéfi
El amertizable del nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 92i v
L a g p r r a  
e o r i p e a
Madrid 9-1917
ñ&  p ú n m  ■ ^
.L® «ÜMactóin; fnilsáai*
: Todavía sigue d  mal tiempo en Flan- 
des, si bien tiende a thejofáL _
Dicen de París que hasta dentro de 
jjgunos dias no estará el suelo en dis- 
' posición da soportar el avánce. ^
En el resto del frente occidental no 
i hay nada nuevo. .
I En Oriente los fusos se mantienen 
l firrúes en la frontera dé la Fotieslá y
[ siguen replegándose en Bukovina.
¡ Dice el parte alemán de anoche que 
¡ las tropas moscovitas han presentado 
de nuevo la bataüi eníf© el Dniéster y 
él Píuíh. - . , , «
áin duda intentan cubrir el flanco 
deréiho dé los rumanos, que están 
comprometidos en ia región del Putná 
a causa de su último avance,©n direc­
ción a la Transflvania.
Úna ligera bonanza ha permitido a 
los aviadores ingleses cumplir su co­
metido, y aunque la ártUíeria no ha po­
dido reanudar aún su tarea de repafá- 
ción, se han hecho avanzar algunas 
fuerzas y ya se libran escaramuzas en 
varios puntos.
Los alemanes han átacadq )aa posi­
ciones de HoÜebeke y de Westhvek, 
situadas, respeciivamente, al sür y Le­
vante de Iprés.
Níída ha conseguido el invasor con 
esoS asálíós, qüe, desde luego, no tie­
nen importancia.
En cuanto al ejército inglés, no re- 
nqváíá sus esfuerzos mientras no esté 
en condiciones de desarrollarlos en 
amplio frente, donde pueda obtener 
todo el partido posible de su numérica 
superioridad sobre el enemigo»
No ocurrió novedad en las lineas 
francesas, si so exceptúan intentonas 
germánicas en el Camino de las Damas 
y al norte de Verdón.
Continúa con gran violencia el bom­
bardeo en Champagne y al norte del 
Aisne. • ... . i-
3 En Rusia decididamente asume el 
maná© el-general Korniloff, garantizaida 
|u  gestión contra todaclas© de iníro- 
linisiones por parte délas autoridades 
Eo su vista, declinamos toda respon- |í  de Peírogrado, !o mismo respecto a ór-? 
Mi5íi9,/« loo />»:xncaH>iíía«/̂ ;<!.<I nr-awoc « qjjg CH í® quc conoísríie a nom-
braniientps de jefes y oficiales.
La energía y el valor ese general 
inspira confianzaen Rusia.
Ciar© está que en yéinte y cuatro ho­
ras no ha restablecer Korniíoff la disci­
plina, tan quebrantada por la revolu­
ción y también la reíirada^ctiial, y de 
momento sólo debemos esperar que ese 
repliegue se etécífie édn menos desoír- 
den.
Ya los rusos se. sostienen mejor a ©ri- 
ílás del Zbruézj entre el Prnth y el 
Dniéster, así como al Sur, de Ccrao- 
witz, donde luchan en la Ünéá fronte­
riza.
Por el valle de Suzawa, y al Norte de 
Kinípolüng, aún se baten ®ñ territorio 
austríaco y continua su retirada, 
■abandonado la ciudad deRadotz. ' 
Aunque el tiempo ha jniéi©rado no 
han reanudádo aun los frahcó-ihgléses 
su of'̂ nsiva en el frente orientaL 
Varios contraataques alemanes- han 
sido rechazados por las tropas británi 
cas al Sur y ai Este de Ipres.
Én Bélgica la lucha de artillería ha 
adquirido cierta violencia.
En ia orilla derecha dél Masa los ale­
manes han pronunciado un ataque con­
tra la-3 posiciones francesas del bosque 
d»'? CárrieTés. IJná fraacíón alemana qqe 
había logrado poner pie en un elemento 
de la línea francesa ha sida rechazada 
de la misma, par un contraataque fran­
cés. ''
Cahonep intermitente en el resto deí 
frente, mis vivo al Oste de Cerny y en
el sér^óTdé Hurtébiŝ ^
Dos ausíróaiémanes han ocupado va­
rios pueblos en los valles del Sercíh y 
i-n' dirf»f.£!Íón dñ- Kimne*
sabflidad en las consecuencias gr ves 
que pueda .acar car el conflicto entre 
la Compañía del Norte y su personal.
E s K p O r t a c i ó n
Los señores marqués de Casa Léríng,' 
Miró y Estrada visitaran a 80^̂ .111»!, 
Dato y Director de Aduanas, páfa 0X“ 
poneries ios pet [nidos qüe origina a da 
expertacién de aceito fino el gravam|ír 
de 40 pesfttas, quedando ios visiíac^s 
en estudiar el asunto para evitar qite-f'
0éiaf®SP@SI©Sa« y  
Dato conferenció esta tarde e©n va­
rios miiíisíros.
A última hora de la tarde visitaron 
al presidente el gobernádór, él general 
La Barrera y el alcalde.
El jda del Gqbiérno ha dicho que en 
vista del désBCüértío entre ¡es ©brerós 
y la compañía dd Norte, creía que llé­
n  |  gaji^gg a huelga, 
lleva- I Agregó que el Gobierno sigue reci-
su fondo a la
e/T©jVlar|08Í 
, E!(Sin(|¡cato adietq sq reunió esta tar­
dé, (̂ Vdsrtándo a lá dírecriva él cusépií- 
miepío de lásó.déhés dé los jefes con 
dísoréibióñ y corduírá̂
ÉÍibao>---A Jas ionce de ja mañana se
jjiíuo'ovisar.
t , p. Qobterao; re?íhs tele los
qentrós' obreros discoaforinea con la 
Jiufc'ga, los que no se juzgan lépfésen^ 
lados por qUléfiés dirigen eL BíOvi- 
IniUníO.-’ ■ v'v;-;'--
|  |  También recibimos  ̂muchos. ofreci-
ceieoro,en uuernica, en msaia r  bientos do particulares podiendo a dls-
to , dontose bj.Ha , tw títoco, ,¡ L
di las libertadas wseas, ja asati®^ jmara destinarlos %' ios servicios que 
^ ft™ cad a^ rja .P A p q ía«6^  -
tár jí® l3 autonorníá que ha dé concñ- 
4«irW á tos municipios, y él limite háStá 
dónde la autorizará el concierto econó­
mico;'
Concurrieron representantes de 173 
Ayuntamientos de Vizcaya. ^
El presidente expuso el objeto de la 
convocatoria-, y luego leyó mensísje 
que las Diputaciones vascas’eleVatáU 
at poder cérttfal, con ia petición de la 
más amplia autonomía a favor dé ios 
AyuUíamientos,
Los representactes del municipio ex­
pusieron diversas opínionesi 
De. todo .ello se, laiCáátará uns -a- 
la prensa.
Etjíos cfrectíuientgs nó los hacen so- 
I .Jámente les etemontos arisiécráticos.
I ' Respecto a los metalúrgico?*, parece 
l'qé© aceptan lém^diáclóá dé la Cámara 
| ‘!dé.Cbteerc!óídí:. Bhbaó,y es de.-ésp^ailí  ̂
I que también iñ acepten los patrohós,i; . 
I ' Bárfie^me'-íha peíiido. ■ hóra-qiafa t̂eá-’'̂ 
rtar de asuntos relaciQnadpavqou ios
1̂ ebreros dá La Uniónf
Segúa las noticías recibidasf los .re- 
yés si^én sin novedad. - 3 , ,
I Está tarde so coUecciá la réádióciótt“ 
rde íosferreviarios;'- i
I Sin embargo d© IsmeutwjQ; muchos? 
! r-'í?' las é1j;rmas';g?)é^os 
" !5igiüsntéS,,'éí ,0'̂ >biárqó tend.f|':'|ú 
ciar afeún rnovlmJento.
Cer'gura la informalidad del Comité 
ferroviario |)úei3, a juicio del articulista, 
parece que todo qqeda reducida a man- 
tsacr ia inquktud^y ^normalidad, lo 
Cual no puede tolerarse.
Somos—dice-’- irreconciliables ene­
migos del goblet-nO, más fcu éstos mo­
mentos, ante Ju amenaz» tóstemática de 
una huelga inmotivada, estemos al lado 
pó íér,deSihterésadáméñte.
Si Ja auiortcíad se ejerce como qs de­
bido, creemos que él país ha de eélaí ál 
lado de lá autoridad, aunque creemos 
estar tnál representados.
Día 8 IDía 9
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de Suezá'vva. E  irecció  e ' p  
lunú sé han ápodefado dé las alturas al
Nól|l,de; MblU-t.' . . '
ComsiBuoaiiSo
Arhbas artlller¡as miie¿íran sciívUtü 
en la región de Pantt?ón y Epína Cha- 
vrigny;
Hámaia! i'zqülesda 4̂ 1 
prisionerosh ;; ' .
Ál norte de Vatrx Faleneix uno de 
fcuesÉros destacamentos penetró en las 
trlfiChé)̂ ? álémana ,̂ p é p m  de yiyo, 
bómbate,' causando ál enemigo gtendes 
bajas y destrozando sus organizacio­
nes. „
Eíé L o n d r e s
Pregunta
EU !á Cámara preguntó un diputado 
al ministro de Ávitualiamiénto si r^- 
tringiiríá nuevamente la importación-de 
teutaS} y también si los derechos de im­
portación se reducirían.
' ' Éí áééretarío contéstó que aun no se 
diabla decidido nada, por lo que toma- 
iba nota de la úítirha pregunta.
Tpstamlento
iBbnnard tsw  ha manilesíado quo en 
bréve hará dedaraclónes sobre el im o
qUeJos alemanes dan a las triputeoio- 
nes délos buques mercantes hundidos 
por submarinos.
D d l l e w  ¥ o r k ^
De aviación
Sé han reunido todos los represen­
tantes de la» naciones aliadas, tcatando 
de cuestiones relfttivaa a la aviación,ml- 
Htar. , . ■
En breve se aumentará grandemente 
la provisión dé aeroplanos.
D® Peti*ogpado
Distribución
Por el Estado distribuyóse entre cada 
uno de los inmigrados políticos entrados 
en Rusia, el socorro de dos rubí os.
D® ÉilSán
Delegados
Los áetegá¿-T  
renciaron con ct ,  ^ . 
del partido socialista italiano. , .
Rusanof y Bzlieh marcharon á lng.«' 
térra llamados por teléfono.
Los delegados repitieron que a© ha­
rán una paz por separado.
P® U tenas
Deelapuclón
En la Cámara declaré hoy Venizelos 
que se halla dispuesto a hacer •frente a 
la situación actuáí, y a temar medidas 
excepcionales hasta acudir a la dictadu­
ra para combatir cualquier acción que 
tienda á molestar su obra.
La Cámara te ovacioné.
O® G inebra
Dssórdenes
La colonia alémana organizó una ex­
hibición de películas que representaban 
la batalla deí Somme, ocurriendo gra­
ves desórdenes.
Millares dé ginebrinos rodearon el 
teatro, queriendo rsmper las puertas.
La policía protegió a los asaltantes.
P® L ausanna
Gravedad
Empeora la situación en Polonia.
Reina la ley márbial en VarsoVUt y 
otras poblácionea.
Se teme una sublevación polaca.
P® La Pajfa
DubmaHno
El submarino alemán «U. 30» ha(SÍdo 
entregado al comandante alemán por 
las autoridades navales holandesas en 
e! mismo punto donde fué detenido el 
22 de Julio.
El Gobierdo alemán se ha compro­
metido a que el sumergible no cometa 
ningún acto hostil contra buques mer­
cantes, sin haber tocado antes en puer­




Dícese que la Argentina ha comen­
zado los preparativos de movilización.
Se h án descubierto algunos coraploíá 
a'emanes, L®y®s
El Senado aprobó por 66 votos con- 
trá 7 la Ley relativa a la inspección del 
avituallamiento, y ia de vigilancia de 
Fomento sobré, la producción ds víve­
res,.
Ambas, leyes estarán aprobadas ya 
por el Congreso; y en su virtud las tir- 
márá inmedíataniente Wilson para po­
nerlas en vigor.
Pe Poma-
La sltunolósi mllltap 031 ló© 
diversos fi^entes
El general Corsi, resumiendo én 
«La Tribuna», la situación militar de 
ioS diversos frentes dice, ante loque 
parte ha oámbiadó, sobre todo, a 
raíz de iós acontecimientos rUsóB, que 
la Entente deba sentir la nbcésida'd de 
conducir la verdadera y! única |uerra 
apoííando íntégramente en masa sus 
tccursos. .
Si bien es imposible cualquierprevi- 
.sión, acerca del frente orienta!, e» tanto 
Rusia no recóbre sii consistencia, sin 
embargo, tiene por grave 1* incógnita 
rusa, aún pára ios mismos imperios 
cenitales, que n,o cuentan sobre dicho 
f GUÍO con las disponibilidades sufi­
cientes? para una invasión profunda 
que Jlégüé hasta los centros merldiona- 
ies más víteles a Rusia.  ̂ ^
Cslcuía Corsi que las fuerzas enemi­
gas son én el frente ruso 65 o 60 divi­
siones, curadas y<i de las pérdidas de la 
úUitea ofensiva dé BroúsiWif.
Sería— añade—muy importante sa­
ber de qué fuerzan disponen los impe­
rios en los frentes iíaUano y franco-ia- 
giésy . ;
Respecto si frente italiano,-hemos 
Visto rectentomenie que Austria, des­
plegando. su rnáximua esfuerzo no al- 
pmi7A á'̂ arailzai* ni a anular nuestros 
fconSf:la#iito8 éxitos en el medio i?óuso, 
lobre el'Carso, y contra el baluarte que 
defiende a Trieste. -
 ̂ Sobré eHrente franso inglés tes ale- 
íteuniuiari retrocesos sobre la 
reforzaron desdé hace dos
go, contra sus posesiones, como Tm^ 
te, y por ende tiene caráeter decisivo en 
el frente más amenazador para el ad­
versario, ^
GottCluye confirmando el principio 
del frente único y guerra única» con 
todos tes recuerdos de ía Entente.
Rusia Bo peísa* S íconcertar uw» pa» separaiia
Han llegado a Roma, de 
Rusia, cuatro delegadas del Sovmt, tea 
cuales permanecerán allí hasta eljue,
ves. , j 11Han declarado al «Comeré del a 
Sera», que ni el Gobierno provisional, 
ni eí Soviert ni uingtiina 
lucionaria ni siquiera Ja 
pensaron jamás en el absurdo de ha 
can tes imperios centrales la paz sepa­
rada, la cual sería una traición ^ _
volucióri y por esto desvaa seguií G 
fesf’ietldo con tes aiiador.
La.steHaeSóíS ¡¡nsteties ©« Ai
Ses'ún !a «Volkstime de Chom nrizs>
jamáf se L  visto tan revu.üa la suua^ 
ción política d© Ausírm como en los 
momentos sctualss, a conseciteüua üe 
la oporición de los qu© están Ummn 
por la detención de Pilfudste.
La süSuaolón s8Sísw«mSI©1s  
©» ASetmaBla
Noticias de la frontera aíeuiana lle­
gadas a Amsterdam, dicen que la suua-
ción alimenticia en Memama ha 11^-
tío a ser angustiosísima,
Las frutas y legumbres escasean mu- 
ch® y las patatas fe venden a razoa a- 
dos libras semanaiss por persona.
Se han cerrado la mayor parte dejas 
escuelas, con objeto de que los ninos 
©uedan ir a los campos y dedicarse a 
L  faenas africolas, supliendo hasta 
donde es pogibíe la falta de máquinas y 
de ganado de arrastre. Rmnor
Circula el ruraer de que eVcaueiiteí 
Michaclis permanecerá poco liera po Crt 
el mando, en vista del desacuerdo con
ia mayoría de ios paffidos.
A causa de h  susutucion del mmis- 
ífo de Ñegosiss extranjeros, dicpe qué 
muy pronto habrá varios cambios di- 
ptemáticos,creyéndose que quizás eníf e 
en !a combinacióa el embajaaor d© Es 
paña, príncipe dé Raíibor, a quien sus- 
títuirá eí feptetentante alemán en La 
Haya ó Berna. mmrn
Séffún-las i^oticlas da Essen, al mitin 
de mfneros asistieron eyea de ̂  
tratando dé la ca.esnj de los v^v-res y 
de tas .Cuesíionea societarias.
Terminó d acto coU inamfestacio KvS 
a favor do la paz, y d -
moeráticas,
ÜG B ersisfi '
JES paM s«5sí*ó Po* 
«La rdea», de Bttm, tiene notDua 
de íüsbruek sobra d  reciente raid-aere 
contm Pola, que dicen que ías bomba 
italianas destruyeron dos subma.mo 
enemigos que se encontraban en aígüa 
puerto áe reparación,
B& U tm w m
EíinsSsBBda |•̂ B©l̂ a2ssldla 
La Cámara, después de aprobado el 
servicio militar obligatorio, rechazó una 
enmienda por la qu® se eximia de pres­
tarte a ios presbíteros.
ilfifflós' despachos
: Madrid 10-1917.
Bflbáo.—En un« nota oficiosa refe­
rente á la Asamblea celebrada en e 
Ayuntamiento de Oiiernica, se dice que 
q1 pcésideníe dé ia Diputación hubo d© 
advertir a los asambleístas que la con­
sulta que. hacían no era íancioíi aeiise- 
'rativa deí organismo provincial.
Añade que tendrá presente ú\s cpi- 
niooes expuestas, , .  ,  „
Hablaron vanos alcaides y el uei 
pueblo dé Ceavivav se expresó ea vas­
Todóé convimeron en ítCa<.M-.r au 
Estado la feiníegración fora! y caso de 
noser pqsible e«to, una amp:sa auto­
nomía bata Vizcaya.
I os alcaides dé Bilbao y Baracaldo 
manifesíMon sus deseos di que so con­
cediera ía autonorníá u las demas pi^- 
vincias dé España.
P r o t e s t a
Vatenda.-E! Sindicato ffírmvfario 
católico ha publicado una pióte da con­
traía hUetga.
Imanes
anbíS.' ... , . ...
I  AhorUi jjan dérnóstrádo !o?;ingleseá 
jqiié. ca ía vez qué qiüetén , caen las li­
neas mejor fortificadas de los alema-
Señala el mencionado crítico, la dife­
rencia sustancial que existe entro las 
ofensivás francoringlesa y la ííaliana, 
afifñiandó;que antes que lograr fines de 
absoluto hundimiento y dedsióii, tiené 
la primera el propósito de cortar ía li­
nea álémáná, distrayendo a tea reíietVás 
c impidiendo que los jmperios centraies 
puedan continuar, haciendo do eispo- 
!leta eotiSiiSipriOpias tropas entre los 
vatios frehtesj desarroLándo contra 
algüUÓ de- cites una' acción e» gran 
éscate; on tanto que la ofensiva itatiana, 
se desarioUa sobre ei solar deléuénü'
censura a tes organizadores  ̂de _ esta 
á’itaradaque ledund: en perjuicio de 
ibs intereses dd país y de tea obrero*. 
^©flf@P®S«©8á! ■
Madrid.~Ei Vizconde de Eza confe-
renció con Sánchez Guerrn.
S o b s “© la  s*@ta
; Madfid.-QUejaRa nos
que se había censurado te «jt '-
ferroviarios por con:oo«r b .«aom u d
Se que el Gobierno se h-r
parte de 1a Compañía, te
gió a reglamsnío tiene en eirc puts-o .•
b é 'ta d  dé ¿cd ó ü . ^
Íg n ó ító a  él subsecteíario  que se bu  : 
b iéran  presentado !iv.ísos de 
varias secciones de o tras comnauteSr 
Dfli ser ciérto , esas huelgas no 
m enzarán habita d 17 de Agosto.  ̂
giOWSÍ*?üSSSl  ̂ Hí9t5t'tlS“̂ 0  
M a d rid ,-C o a  Heno complétp- 




Viernes ló  ét A gosto
y ’osbichcfá de Cañada Honda cumplie­
ron.
A.tí’fo Guerra quedó bien.
b-’ e>biítaüle Calvadle íiq paaóde 
re girar.
Ei *'¿rce<r bicho cogió al banderillero 
K5í?úó5a Pintado, causándole dos heri­
das en -a reglón glútea, de quince cen­
tímetros, que llegan al hueso iriaco,con 
desgafrtí muscuiar.
a le q r ia
Bü.-ííti'̂ Uâ ííT -í TISííBA P1 VINOS 
-  DÜ —
loívr-:*-: ' i ,  ^
ív 'víe.iú po" t-nLiííííítvB » lí
e ü f f ^  -? * douu<





f- k  'C;̂ 4íí l!Ú (ií;
^  ;-*tíeíUc. K& á'\sif u.U‘)t :vni .he u.i san-
o 16 :.ie caite de
í''.’.'ír;) ^cccco.
'P.'í>it.‘íh í-.i d'C.hift í'h'íft ‘f'S aRlí*’''íí» 
í;;:;n;;rK'o Oufcíi'̂ nv F.v-náaík̂  ̂ ,̂3 1̂
1 ‘-le Cú •;.í, di*; 2 b - s c - ’t r̂»» y T íi-’ 
r  ̂'.uh1 Criispiu Sanch^fs, cíe 35 anos, de
Jii^‘í,'ifo de. Trinidad conocido por 
^ ‘ ú-or» agrado
?■'- ..I üt'i-rtP rc*;'<dofíP3 y frecufink- 
disputaba cou E-í-'m-í-^
.'ivíiochi*, cS bi,.<i du'7., sii fcptudujn en- 
írt; i-.i hijo de 7 'i' id íd y e! ;*'íí nte de 
e-iia la cuvsísóa r?aUtíb)fí.f «hí o «íío?, y 
prisandú üs ioi ííií jjjj fj ic',̂  hechos, 
«ív Gran.̂ dino», cÁgii'Tb nJí) una ííS- 
Vaja, la dirigió C'onís;̂  PreitCísce», pTO -
, Doh jitád Í^Fstáhúéz Fernández, Alame- 
52.
rjoñ Francisco Balebona Santamaría, 
Arturo Reyes 16.
Don Salvador Cobos López, Alameda 
Barceló 19.
Don Juan de la Fuente Borjas, Pasillo 
Cárcel 10.
BlPon Claudio Asencio vOníéniente, Car­
men 102,
Don, Francisco González GalfárdOj 
A. parejo 44.
bo n  Luis Ruiz Córdoba, Tríríídad ?5.
Don Matías Marline¿ Morales, Mármo­
les 32.
b 0‘ñ José Checa Serrano, Torremolinos,
Don Mariano Mateos Arias, Zamora- 
no 30.
Don Francisco Montosa Zorrilla, A. Pa­
rejo 2.
Don Sebastián Peláez López, Carmen .67,
Don Juan Carrión Carrera, Don Cris­
tian 33. '
Don Rafael Castillo Castro, P. Guimbar­
da 15.
Don Máximo Gracia García, Carinen 17,
Don Joaquín Fernández Garrido- 
Domingo 32 , /  ‘
Don Franciscij., f^arcía Avila, Cuarte­
les 46.
Xntofiio Afiia Burgos, Mendoza.
. Don Antonio Aguilar AngladoS, Trini-, 
dad 16. ,
Don José Casas . Moya, Matadero Vie­
jo 18.
Don Francisco Díaz Roldan, Pavía 11.
X (Coniinuará.
; —Rafael Ortiz Salguero, vecino de Serra­
to, denunció a la guardia civil de Cañete la 
Real,, que del sitio llamado barriada de 
«Pan Caliente» le había, desaparecido un 
mulo.que tenía pastando por aquellos te­
rrenos.
La guardia civil de los puestos respecti­
vos practica las correspondientes gestiones, 
para averiguar el paradero de las citadas 
i caballen'ass
Fn Cártama han sido presos los gitanos 
Francisco Moreno Veligrana y Natalio Fa­
jardo Fernández, quienes tenían en su po­
der una burra y un burro que. robaron el 
pasado mes de julio en término de Teba.
Los «canís» y las caballerías han sido 
puestos a disposícién dcl juzgado.
¡Ya no se atreven
a beber!
En el partido ios «Nagalejos» del té r ­
mino de Igiialeja, ha sido encontrada lina 
potra de dos años, ignorándose quién pue­
da ser su dueño, habiéndose dado cuenta 
. del hallazgo ai alcald.? del pueblo.
9ssm m m !ñ
Notas municipales
'̂'n.:'iénclük um herü i írci O nü
‘.'-.-''.bmírUos US Vi hf.'zo Uqvierd'i y 
di,' d-.VH en es d fdo  íridicc de !a ma-
i.gsiíil lado.
i rinid.;d brtervino cq la Contienda^ 
c.on objí’.to de f^vitár mayores males, 
p¿rü íu  me4Íi':^ci-5ü ie.cosíó.sangre, pues 
Fr;;nci>-G«íi, quo manejaba también un 
Hrma blsnca, ia hirió involunterismen- 
le t;a hi mano derecha.
A m bü.3 íieiidos fueron curados en la 
casa de socorro de la explanada de la 
iáítactón, calificándose dé asenos gra­
vea !ss lesionas de! primero y de leves 
las de La seg?inda.
^  Ffña isco  pasó ai Hospital civil y 
i rinidaü a su casa.
«El Grrinadino» se dió a la fuga.
Mmiiimtses/si
S S 'O astcS aS e i'a  y  d i s | 9a i* o  ‘
Ayer ocuparon el banquillo de la Sala 
primera los vecinos de Beiiamargosa, 
Francisco Palacios Moya y Carmen Ba­
rranquero Bazaga, esta última encausada 
por culpa de aquel patoso.
Eu la noche‘del 10 de Abril de 1914, el 
procesado, Francisco Palacios, que ya tiene 
suíadas varias condenas por hurto, resis- 
íencia y aíe.Tíado, se encontraba en estado 
de embriaguez cuando a! pasar por ia calle 
de Feu’x Lomas, de ¡a expi'esada villa, gol­
peo violeníamen-te la puerta de la casa que 
haoita Juan Cuenca Clavero, insultándole, 
asi como también a la mujer de éste, Car­
men Barranquero.
Ante tal escándalo, salieron aquéllos al 
baicón, continuando los insultos, arroján- 
f< .'le Carmen una maceta, con tan buena' 
P míería, que le vino a caer en la cabeza, 
aduciéndole una herida que sanó a los 
días de asistencia médica.
7.1 verse el escandaloso así tratado, sacó 
’.ma pistola y la disparó, sin que afortuna- 
'iiunente no hiciera blanco.
bl fiscal, señor Larrea, interesaba para 
Ci !.)rocesado Palacios ia pena de un año,
• ..'uo meses y veintiún días de prisión co­
ir'-"cional, y para Carmen Barranquero, la 
í'C un mes y un día de arresto mayor e in- 
oe.'Unización de 50 pesetas.
Oefendían a los procesados, los letrados, 
{•'■‘ - .ores Muñoz Dole y García Cabrera, que 
?-r :eresaban la absolución.
F o t»  ^ a s » io
Manuel Gutiérrez Trillo, sujeto de malos 
antecedentes, que lleva cumplidas dos con­
tienas por hurlo, sustrajo con ánimo dé lu­
ir del olivar situado en el término de 
A'útequera y denominado «Hospital», de la 
,, .5 .-'pifidad de don Juan Muñoz Gonsalvez,
1 media fanega de aceitunas, que más tarde 
r lue recuperada.
Por este nuevo hecho compareció ayer 
-.e la baia segunda, en cuyo juicio, el fis-
. senor Oíjr.'̂ ÍQ 7amítr?;/-v __ i•  ̂ o  ̂ / • »-rw«jí \y  lio*ca., señor García Zamudio, interesó se le 
impusieran tres meses y un día de arresto 
mayor.
E! defensor, señor Aáuñoz Dole, estuvo 
conforme con la petición fiscal.
L e s i o n e s
Seguidamente, ante la misma Sala, com- 
paiecio el vecino de Colmenar, Juan Ruiz 
Luque, procesado por haber cometido una 
imprudencia grave, que ocasionó lesiones 
a su amig© José Bueiio Luque.
de Julio de 1916, con el propó­
sito de dar una broma, el procesado incen- 
dio im manojo de cohetes que el Bueno 
llevaba para amenizar una procesión,
 ̂ Aturdido el Bueno, no supo tirar los co- 
.neíes, y por el contrario, los apretó más 
íCon la mano, sufriendo lesiones por que- 
miaduras que sanaron a los 20 días.





cisco Cinto Castañeda y dos más.--Defeir- 
|ores, señores García Cabrera y Briales.— 
Pi ocuradores, señores Rodríguez Casque­
ro y Briales.
Sección segunda
L Merced. — Contrabando. — Procesado, 
rrancisco C.alderón Santiago.—Abogado, 
^enor España.—Procurador, señor Olalla.
I  Iorróx._—Lesiones.—Procesado, Manuel 
|yonso \e ra .—.^bogado, señor Baeza.— 
í rocurador, señor Rodríguez Casquero.
L S s ta  d e  JiiiB 'ac lod  
I He aquí los nombres de los señores que 
, -n de aduar de jurados durante el año iu- 
:: ciaj d'O 1017:
(C outim iacióu)
s  DISTRITO DE MALAGA 
Cabezas de familia 
Eduardo Guerrero Marín, Laguni-
0 . den»'do por la ruperio iidad Id 
ipin VíAción fctpl del Cervp éloctoral, 
han í'omfCütRdu pLI bl Ayuntarniento
lop ri'íil)}jf 8 prftJib'iii files {«i;- 1» f >-
/nkiiíÓT' n«i- ’feá 8 (ji. 5 híi
bítthieí <• iiiH »sp» 5Ó1- í v 1 H v*nc<fi 
de vrin  <■ y cÍdío o roas fcñffi, quoben 
de Fgur«r en el ovirvo Cpneo.
L« Airabi'ia etq-nK qoe el v td íida- 
f i i ‘t (cadyuvaiá  ( i  (sMÓ do su
perte, a dar cuantos -datoB le sean 
;; pftdidcs por los i»í;tD(oE que p fra  este 
; objeto h a  uombrfído el A yuntam iento. 
I Deccumiso
E n el puesto sanitario de Poniente 
, fueron ayer decomisados 17 kilógra- 
mos de jamón, tocino y  huesos. 
l E l introdúotor satisfizo dobíeia dero- 
j ohos.
t E8 d e s a r e n o
I  Una Comisión de vecinos del barrio  
¡ del P erchel se puso ayer ai habla con 
; el señor Lópsz López, para lam entarse 
de la dem ora en el comienzo de les ne­
cesarias obras de ¡desareno de Gua- 
dalmedina.
" Esos veciacs expusieron an te el al­
calde la extraordinaria alarm a que 
ex iste en los barrios por que el tiem po 
pasa, las obras no principian y el peli- 
ro de las avenidas se acerca.
El señor López, para tranqu ilizarlos 
ánimos, dió lectu ra a los comisionados 
del siguiente, teleíonema, que puede 
I ñadirse a la  pirám ide de despachos y 
cartss que acerca del asunto se han 
cursado. .
«Sábado firm ará D irector G eneral lo 
ecncprnienfo JnntB  P a ‘=j'*f'.
Asi *o ofreció hoy a Grof-s y a u í. 
Miñ-vra publicará «Gítcela» cincírx- 
T'í Hi-iiátilica, librándose feegmd>~ 
mm ta fondos, erapes-ándose proyeotf s.
D ’rector Correos rn»ñana firmai á ea- 
Ofitnra, adjudicando subasta Brnña en­
treg u e  documentng.
ü ríu ñ o  ofrece im poner prim era pie­
dra.
Salado Corporación, Ls abraza, Es­
trada.»
L os coB*i*eos d e  A fr ic a
E l alcalde faciliió a loa periodista!? ftl 
te legram a que .copiames a continoa- 
cíón:
«Presidiente Círculo M ercantil Meli- 
lla, ruega a V. B. apoye esa entidad la  
p ro testa gráfica que elevamos al mi- 
nietí'o.Pomfento contra real orden 31 
ju lio , «Gaceta 5 actual, rela tiva a su- 
prerión tre s  cprrecs semanales línea 
M álaga-M elllla, la cual consideremos 
lesiva intereses España en Africa en 
esta ópooa en que por ck c u ts tan c ia  
guerra vamos consiguiendo, tras im ­
probes esfuerzos, nacionalizar comer­
cio Marruecos.
En breve enviaremos copia escrito 
dirigim os m inistro  Fom ento con razo­
nam ientos destruyen considerandos e x ­
presada real orden.
P reriden te acc id en ta l,/« a /2 Muñoz.* 
Da esta im portante cuestión que 
tan to  afecta al Comercio e Industria  
d© Málaga, dará cuenta el alcalde en el 
cabildo de hoy.
La c o lo n ia  esso ia i*
E l alcald© telegrafA  ayer a bu cole­
ga ol de Vólez-Málaga, participándole 
la salida de ia colonia escolar de niñas, 
a la que el señor López López aocm- 
psñó hasta el Palo.
El vecirio de Torrox Antonio González 
Márquez, penetró en el domicilio de su 
convecino Manuel Martín Tello y aprove- 
«bando que Solo ge  ̂hallaba en el mismo 
iih niño de p.ObSs áiios, luid dé Manuel, se 
apode, ó df un billete de bO pegéiás, qtíé 
éste guardaba dentro de un libro de co­
cina. '
La guardia civil detuvo a Antonio, ocu­
pándole 35 pesetas 85 céntimos, un meche­
ro y unas alpargatas que había comprado, 
y diciendo que el dinero que faltaba se lo 
había gastado en una taberpa edrt Unos 
amigoSi
El detenido ha sido consignado en. la 
eárceh
Del cortijo llamado. «Las Pilas» del téri 
mirto de Cuevas deí Bécérrb, han desapa-̂  
recidó í8 cabrás dé la propiedad de dos 
Antonio Cerro Ruiz.
Se practican gestiones para averiguar el 
paradero de dicho ganado.
En Guaro ha sido preso el vecino Fer­
nando Retamas Domínguez, autor dcl hurto 
ñe 25 pesetas a su amo Cristóbal Rueda 
González.
Ef vecino de Cómpeta Francisco Oapna 
Lara, denunció a la guardia ciui!, qué había 
sido amenazado de muerte por su conve­
cino Antonio Ortega García.
Este fué detenido por la guardia civil.
m s m
M s s a m m & m
Ayer farde riñeron íosé Téllez More­
no y Diego Ruiz Pastor, resultando éste 
con una herida en ia cabeza> por con­
secuencia de haberle arrojado el prime- 
raero uii vaso, en ocasión de hallarse 
ambos bebiendo vino en el estableci­
miento denominado «Sol y Sombra»
El Téllez fué detenido.
Una pareja de Seguridad detuvo en 
la Alameda a Manuel Oamacho Bello, 
que vendía alhajas más falsas que el 
beso de Judas, engañando a los tontos 
que las compraban por buenas.
Esta madrugada fué presa de un ata­
que de hemoptisis en ia calle del Mar­
qués de Larios, Manuel Medina Casti­
llo, de 17 años.
El jefe de ¡a ambulancia de la Cruz 
Roja condujo en cocha a Manuel a la 
casa^de socorro del Hospital Noble, 
donde recibió asistencia facultdiva.
Después pasó en una camilla al Hos­
pital civil.
Su estado es grave.
Muchos no se atreven a beber y muy jqs.to es 
ei argumento que los incita a tomar tai desagracia 
Ule resolución. Aicen: ahora tQ.d ŝ las aguas esta­
rán contaminadas. Lo cual e s  u p a  reg<Udad. Pp-r los 
periód.cos se enteran de que sube notablemente la 
estadística de ciertas enfermedades: fiebre tifoidea, 
disentería, influenza, escarl^^tina, tuberculosis. A fa­
talmente llegan a Sacarse la, siguiente condusión: 
J^o m is sencido es no beber agua, ya que ésta es el 
Vehículo predilecto de todos los dañinos microbios
que atacan a nuestro organismo. ^
El miedo del agua potable, los m.édicos no ha- 
,cen sino acentuarlo con sus dictámenes, artículos y
conferencias. . . .  ., ,
Protegerse pues individualmepte haciéndonos
hervir el agua y al sanearla hacerla de beber agra­
dable. Pues no puede tratarse solamente de hacerla 
hervir. :
Con un solo papel de LITHINES del Dr. GUS- 
TIN Uasta para sanear bien el agua hervida, quedan­
do muy agradable, pues se .vuelva gaseosa, ps trata­
miento muy eficaz contra las enfermedades del ar- 
tritismo. Los que hacen ácido úrico, deben beber 
mucho. Los LITHINÉS del Dr. GUSiTIN H  hacen 
muy agradable dicha obligación, ^ n  pensarlo se tra­
tan en la mesa, entre las comidas, como quieran, con 
sólo apagarse la sed con una bebida higiénica, diuró- 
tica, muy asirnilable, bebida de familia como nunca 
hubo, pues a sus raras cualidades terapéuticas les
junta las ventajas de su baratura excepcional.
Son Iqs mismos médicos los que han dado nom­
bradla a dichos preciosos ElTHJNES
Usen pues regularmente LITHINES del Doctor 
GUSTIN, los cuales por lo demás no descomponen 
el vino. Así se evitarán las enfermedades micróbicas 
de la temporada y se conservarán el cueFpo en buen
estado.:
U íM a é m  G u stá is
Í2 p a p e le s  d a n  Í2 l i t r o s  d e  a g u a  m in e r a l  
Precio de Bsa cajas I-SO peseta.^ 
Depositarios D A L i ^ A I I  D L B W E R £ 3  
14, Paseo de ia industria, BARCELONA
"SfflEHS
IHSTilllCIOláM
La lEscuela de Veterinaria de Córdoba 
pone en conocimiento de ios alumnos que 
quieran dar validez académica a su» estudios 
en Jos e:iíámenes del próximo mes de Sep- 
tiembre.que podrán solicitarlo del director 
del citado centro, durante el presénte mes, 
previos los pagos de rigor.
Ha remitido a la Junta focal una memoria 
relativa ai curso que acaba de terminar, la 




TERMAS PA A o t r o
A l iH A M A  P E  A R A S Ó N
e s .  A . )
Ora© Cascade-, '5rrha*«,
Qnco conforiabií?s .Hiivis-.- 
á 34 grados Grandes 
Habitaciones dg.se.’ o.'A. 
On parle {rancal* ^
m vO H  M'2'C' • ii,. .,
■' ii-i'. ai ifUíTidO,
£ ■■?',-.' ‘sgiia por rhlMUtís.
y ó'i oa/5< »i, dr sgua cDniente minenü
t. rcmiM, el.'
■í” 0 ‘»utscb r-ARAOE FOSSfí
Por orden de la Dirección general de Pri­
mera enseñanza, fecha 6 de los corrientes, 
se concede un nuevo plazo, hasta el día 15 
de Septiembre, próximo, para que los maes- 
interinos que no hayan Po­
dido solicnar plaza en propiedad en los pla­
zos anteriormente concedidos puedan hacer­




En Algatocín se promovió una reyerta 
entre los gimnastas ambulantes Modesto 
Eladio Flores, Juan Muñoz Muñoz y Con­
cepción Larque Marte, motivada al pare­
cer porque el primero se ©ponía a que los 
últimos sostuviesen relaciones amorosas.
Después de larga discusión, Juan, para 
infundir miedo a Modesto, disparó un tiro 
al aire, entablándose una lucha entre ellas, 
hasta arrebatarle Modesto el arma a su 
contrario.
Intervino Concha, separando a los con­
tendientes y marchando ésta con Modesto 
a Benalauria y Juan a Algatocín.
Todos los artistas fueran detenidos y 
puestos a disposición de la autoridad co­
rrespondiente.
B S T M 8  D E e S á R ID A
Buen tiempo por nuestras cestas del Me­
diterráneo.
Compañía Vinícolá del Norte de España 
B I L B A O  —. M A R O
C A S A  F U N D A D A  E N  1 8 7 0
800 PEEMIO en ia de París es
, dedicarse a la navegación ha sido 
inscripto, Juan López Morales.
si® lfa® ienc!t
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en epta Tesorería de Hacienda 36 914'26 oe- 
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacíen- 
da un depósito de 12 pesetas don José Te- 
hobal Sperrer, por el 20 por 109 dé la subasta 
de aprovechamiento ̂ de piedras, deí monte 
denominado «Sierra Blanca y Bermeja», delos propios de Mijas.
Rioja blaneo>">«RiaJa aspumoaoBa-Ghampagnia
Fondas, Bestaurants y Pastelerías, 
p . e n a ’"p¿” S .  «® «“ TEADA p „ ,  no , 0,  oentonaia., « .L t r n o  ni . 0..'
GRIN DEPOSITO OE Cí«HS OE HIERRO
ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADAS
El vecino de Marbella, Salvador Cuevas 
Racero, denunció a la guardia civil que de 
su finca llamada «Las Gamcras», había 
desaparecido una burra de su propiedad.
-—Del sitio llamado «Tonlou» del térmi­
no de Cortes, han hurtado una burra y una 
rucha de la propiedad respectiva de las ve­
cinas Isabel Gutiérrez Sánchez y Ana Gil 
Gutiérrez.
El Arrendatario de Contribuciones comu- 
nica,al señor delegado de Hacienda haber 
sido nombrado auxiliar subalterno para la 
cobranza de los pueblos da la zonade Gau- 
cin, don Roque Jiménez Peña.
Por la Dirección general de Propiedades e 
Impueríos ha ; sido aprobado el concierto 
para el pago del impuesto de viajeros del 
año actual, para un coche para la conducción 
de viajeros desde el Hotel Simón a la esta­
ción de los Ferrocarriles, con don José Pe- 
seguií.
E s t a  c a s a  e s  l a  m á s  a n t i g n a  y  l a  q u e  o f e e c e  m á s  g a r a n t í a  
l i o  t i e n e  s u c in > 8a L —V e n t a  a l  p u n  m a y o s *  y  m e n o r  
E c o n o m í a  p a r a  e l  q u e  c o m p r a  2 0  p o r  8410 
V e n t a s  d e  c o l c h ó n ^  d e  b o r r a ,  l a n a  d e  c e r c h o  y  s n i r a g u a n o
7 | (frente al Santo Cristo.) '
MiiiiiwitiMwraw
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Juan Gueto Redondo, guardia vivil, 38 02 
pesetas.
Don Ricardo Guillermo Borrego, coman* 
dante de infantería, 262 60 pesetas.
Don Antonio Gallego Oasado, sargento de 
cabalierfa, 100 pesetas.
Luis Carnero Campos, carabinero, 4l‘06 
pesetas.
^ Don Juan Jiménez Encina y doña Bárbara 
 ̂ Moya, padres del cabo dón Ignacio, 275 75 pesetas. ’
llamona y doña Rosario 
Pastor VHal, huérfanas de! comandante, don 
Antonio Pastor Rivera, 1.125 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con-
Hacienda la sumade 48.765 47 pesetas.
O I V I L
Xa Dirección general de la Deuda y Glasee 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Ana López Suárez, viuda del sub­
oficial, don Tomás Moreno Infante, 625 pe­
setas.
. . Juzgado de la Alameda 
lona *̂*™*̂"*° Domínguez Ésca-
Román Moreno, Ma- 
nadH Carmen^Fernández Requena> Bíérce-
González ° y Ma?ía GcSIstez
Juzgado de la Merced 
Nacimiento,
Defunciottes.—Pedro LóJáez Torres y Tri­
nidad Gómez Grund. \
- Juzgado de Santo í^omingo 
Nacimientos.—Emilio Jimélnez Moreno y 
M^ia de los Angeles Béjar Mlolina.
Defundones.-Angela Lópe^z del Solar Pas­
torean, Pedro Agüera Palma. Pedro de la 
Torre Avila y Federico Páez-Jaramillo y Al- 
varez. ^
B O L E T IN  eFEC I A L
-Dolores Ramiro González.
I -
El de ayer publica lo siguiente:
Circular del Gobierno civil participando ha» 
berse hecho cargo del raisra©» él señor Cas­
tro. ' ' '
— Otra, sobre aparición de una burra en 
termino municipal de Anteqtóera. <
—Relación de les pleitos procedentes d« 
Málaga incoados ante la SuiJIa de lo Conten- 
dpso Administrativo del Tribunal Supremo. 
Bases'para la segunda subasta de las
obras de construcción de un pabellón pai.^í 
reclusos en la cárcel de esta mudad. 
-Requisitorias de diversos juzpdos. 
-Continúa la reUción de los jurados que ^
han de actuar en el año judicial de 1917
1918
Noticias de ia noche
- £1 Ayuntamiento de esta capital saca a
i pública subasta las obras de construcción 
un pabellón para prisión de mujeres, en 
la Várcel de esta ciudad, en la cantidad de, 
16.á',40‘23 pesetas. _
El\oliego de condiciones se halla de ma- 
nifíestú en el negociado de obras públicas 
del AyUiutamiento.
Tam b\én saca a pública subasta, por s e - , 
ffunda veV por haber quedado desierta la 
primera, Á  obras de construcción de cin­
co puestos io\^ra la venta de flores, pájaros 
d“ luToyP=nV‘‘¡'%“ ', ‘1“ '= *■“  insta-
lados en la PlaT'-a de la Constitución, bajo el
tipo de 3.926 '67\ pesetas.
El pliego de coiGdiciones se encuentra de 
manifiesto en el cíki^do negociado.
< Según comunica a este Gobierno civil el 
í alcalde de Antequera, 'itCu el lugar conqcjdp  ̂
• por la Estacada de Bof^s. de aqud termi- 
f no, ha aparecido una burra extraviada, cu-
M y i ^ e s t s m i e m i 0
f Día 9 de Agosííí és' lír{7
Pesetas.,,
,f Matadero. . . .
j ídem del Palo . .
Idem de Churriana. 
I T<í®iu de Teatinos .
l Subü>^«íios . . .
I Poniente . , * •
I Churriana. . V , . 
Cártama . . •
Suárez....................
Morales
Levante . . . .  
Capuchinos . .
Ferrocarril . . .
Zamarrilla. . • .
P a l o ....................
Aduana . . . .
Muelle....................
Jefatura . . . .  
Suburbanos Puerto 
























Estado deiBostrativode las xt >ses sacrifica­
das el día de 8 Agosto, su pesio en canal y 
derechos por todos conceptos:
24 vacunos y 3 terneras, peso 2.940*50 kl- 
I lógrames, pesetas 294*05.
58 lanar y cabrío, peso0.796‘ü9 kilógra» 
jmos, pesetas 31‘76.
21 cerdos: peso 2.077W  kilograiWos, pese­
tas 199*50. ‘ ^
Carines fnescds, 54*50 kilógramos, pesetas 
5*45. - i
27 pieles 8\ 0*00 una, 13 50 pesetas.
Total de pe\so, 5.784 00 kilógramos-
Total de adLudo, 544*26 pesetas.
Recaudación .pbtenida en el dia 9 de Agosto
por los concieptoi '̂ siguientes:
Por inhumádonk's 723 09 pesetas.
Por perraantencias,, 112*50 pesetas.
Por exhumaciones, 80*00 pesetas.




l n f o r m a e i é ! i  c o m e r c i a l
@i®i*cadk» d e  p a s a s
Jmperial.........................
Re^vaüx . . , . . .
C uartas. . . . .
EAflLVLALES 
Imperial. ; .• • ,. •
Imperial bajo - . .
Royaux - . . . . ,
Royaux bajo . • . .
Cuartas . . . . . .
Cuartas bíJjas, . . . 
Q uintas. . , . . .
Quintas bajaírt > • .
Mejor corriente ¿sito. , 
Mejor corriente bayo. . 
















Revi sos. . . .  
Medio reviso . . 
Aseado . . . 
Corrientes. . S 
Escombre fino. . 







Un baturro va a Zaragoiza y visita a'unfj| 
ahijada suya: ^
—Padrino le dice ésta—;, tengo relachi* 
nes con un joven de mucho ta\’ento. Para qtie 
nb crea usted que le engaño, k,aire este libi'b; 
está escrito por éL ' ^
El baturro, después de examinar la ob /iá, 
que está esmeradaiVente impresa, exclaáüs: 
—¡Corchó! ¡Sí qu« tiene büeiiri letra ese 
mozo! (
—Pepa, llévese uste(|l el arroz, y  .1^ que 
usted no (jitiera no lo tíre; guárdelo para 
dárselo a un póbre.
—¿En qúé quedamos, stefiora? ¿No lOié dijo 
usted ayer que lo que no quiera para Uí í, no 
lo quiéra para nadie?
IVBoiini&is» d et A u e ite  8 |
Se alquila un bonito piso a 3a caUe, mu y cla­
ro. Tiene agua abundante, lavadero y sillería 
moderna. Precio arreglado.
Z e p e z ü i e i a  .10
Se alquilan almacenes altos y bajos, bui inos 
patios y sí se quiere hasta, con lugar de p:^ar.Trfl.*mVtiÁn niii-ft. iin finios* ■ambié  se a qui’a u  solar.
Informará dqn Antonio Barceló, Bolsaj 1, 
eiícima del Oiroulo Mercantil, de once a oiiQce 
y media.
ÍH59! >É9
S e  yeitc ién
toldos para paseros. Salamanca, 1. Los León i
Eap& oiáeúlo e
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, toitiando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, roo.—Entrada general, 0‘20.'
CINE PASCÜALINÍ 
El mejor de Málaga.—Alameda de (3 arlos 
Haeii, Cunto al Banco de España)__H03 * sec­
ción continua de 5 a 12 de la noche. Grsindes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de ia tarde a 12 de la  no­
che.
Butaca, 0'30 céntimo^.—General, Q‘15.—
Media gr'Oeral, 0*10
T!p. de EL FO.PÜLAR.
